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CONTRA LA LEV DE ASOCIAGW 
DEL SEÑOR OBISPO DE T E R U E L 
Kiccclcnl í s imo señor: 
Ucsitoiidicndo á la voz imperiosa y sa-
grada del deber en que me coloca mi 
episcopal ministerio, acudo á V . E . con 
irÜo el respeto y consideración á su alta 
dignidad debidos, en defensa de las Orde-
nes é Institutos religiosos comprendidos 
en el proyecto de ley de Asociaciones que 
se piensa presentar á las Cortes, acerca 
del cual ha emitido su dictamen la Cümi-
t ión al efecto nombrada. 
E s una lamentable equivocac ión , exce-
lenl í s imo señor, confundir bajo una misma 
denominación y sujetar á las misma condi-
ciones á los Institutos y Ordenes religio-
sas que á las Asociaciones seglares, siendo 
nsí que se diferencian esencialmente en su 
origen, naturaleza, reglamentación y fin. 
'.Brotan los Imfeitutos religiosos de los 
consejos evangél icos del Salvador celestial 
llamando á los hombres al estado de per-
fección; es k la Iglesia Católica por dis-
j-tvición divina á quien deben su institu-
ción y reglas; l;an de estar inspirados y 
regidos por esa Iglesia, ante la cual, y nc 
aiUe autoridad alguna distinta de ella, emi-
ten voluntariamente sus votos; y el Gn de 
los mismos es espiritual y divino. ¿Cómo, 
pues, igualarlas, al legislar acerca de ellas, 
con otras Asociaciones, cuyos fines son 
puramente materiales y terrenos? ¿Cómo 
prescindir, en las determinacioHcs que á 
ellas se refieran, de la autorida<l de la Igle-
sia, do la cual han de recibir la dirección 
y las normas que las regulen? Obligarlas 
á observar reglas ó leyes que pugnen con 
su naturaleza, coarten sus medios de vida, 
limiten su acción benéfica, ó presenten 
obstácu los á su desarrollo, es dificultar ó 
imposibilitar su existencia; lo cual no es 
razonable. 
No puede dudarse, y menos por los 
catól icos , el derecho de la Iglesia á esta-
blecer y aprobar las Ordenes y Congre-
gaciones religiosas. Consecuencia es que 
no puede prohibirse, mermar 6 determi-
nar el establecimiento ó ejercicio de los 
repetidos Institutos, sin menoscabar los 
derechos esenciales de la misma. Consi-
deración que se acrecienta y robustece 
cuando se trata do una nación católica 
como es España , la cital tiene solemne 
convenio con el Vicario de Cristo. Lógi -
co es, por lo tanto, que, respetándose tal 
derecho de la Iglesia, no proceda el E s -
tado, sin ponerse de acuerdo con el Ro-
mano Pontíf ice, en lo que sea concernien-
te á las referidas Asociaciones. 
L a s Ordenes é Institutos religioeos han 
honrado continuamente á la Humanidad, 
se han distinguido por su celo en procu-
rar la salvación de las almas y por su 
abnegada actividad en proporcionar el 
bienestar á los pueblos. El las contribuyen 
de manera muy notable á sostener y pro-
pagar la verdadera y sana moralidad en 
las costumbres, sostén fuerte de las na-
ciones y fuente de toda clase de prospe-
ridades, propagación en estos tiempos tan 
necestífia para el mantenimiento del or-
den piiblico. Sus beneficios es tán paten-
tes y son innumerables. 
No es nuestra nación la que ha recibi-
do menos de estos beneficias. Siempre 
los religiosos Institutos se presentaron, y 
en nuestros días se presentan, amantes 
de la Patria y ansiosos de sus glorias. 
Las pág inas de su Historia llenas se en-
cuentran de hechos generosos con que la 
ennoblecieron, protegieron é ilustraron. 
Dignos son, por lo mismo, de que se les 
respete, considere y estime. Destruirles, 
(Usminuirlt-s ó limitar su acción sería des-
truir, disminuir ó limitar su benéfica in-
fluencia en la nación donde tal se reali-
zara. A ta vez que Apósto les de la Cruz , 
son Apósto les de la Patria. 
Otras consideraciones podríamos indi-
car; pero no queremos entretener m á s la 
átencion de V . E . , ocupado con asuntos 
múlt iples . 
Y habiendo elevado á V . E . atentas y 
razonadas exposiciones el eminent í s imo 
} Cardenal Primado de las Españas , y el 
exce lent í s imo señor Arzobispo de esta ar-
chidióces i s de Zaragoza, las haremos 
nuestras, prestándolas nuestra adhes ión 
completa, y esperamos de V . E . que ac-
cederá á lo que en ellas se solicita. 
Dios guarde á V . E . muchos años . 
Teruel , 26 de Agosto de 1912. 
t JUAN, Obispo de Teruel, 
Almin'atrador Apostól ico de Albarracín. 
Señor presidente del Consejo de mi-
nistros: 
F U N E R A L E S POR L A INFANTA H A R l A T E R E S A 
HEHPOSR ORñCIÓ]Sl FÚfiEB^E 
PñD^E CñüPEfiñ «-
En San Francisco el Grande. 
E l aspecto que presenta el templo es Ver-
ffaderatueiite lierinosc; en las cornisas de la 
tecluunbre y á lo la ígo de las paredes hiecu 
inf ini los niimeros de bombillas eléctricas. 
Fuera, en el atrio, vénse colgados cortinone:i 
negros; también el coro ostenta colgadu-
ras del mismo' color. E l vasto recinto apa-
rece divisionado: en el ccntio y laterales de-
lanteros están designados los sitios que lian 
de ocupar todas las representaciones y ele-
mentos oficiales ^-detrás se encuentian las 
í a ibuuas para los invitados. 
En medio elévase el severo catafalec/ ro-
deado de velas y al que dan guardia cuatro 
abbardeios, que son relevados cada quince 
«ty mitos. 
Los funerales. 
A las once menos cinco-hacen su entrada 
ín el templo el Pr íncipe D . Carlos, en re-
presentación de S. M . el Rey, y el l u í an t e 
1). Fernando de Bavieta; ambos pasan á 
ocupar .sus sillones cerca <lel catafalco. 
Kn seguida se da principio al fúnebre 
acto con el canto de nocturno, que es magis-
tralnientc interpretado por las capillas Real 
y de San Francisco. 
Terminado éste, comienza la misa de 
«Rcquicin», oficiando- el Rector de San Fran-
cisco el r.rande, D. Pablo Ccb;iUos. 
Durante ella se canta en el coro la Invi ta-
ción, de Busca, á voces solas; la primera 
lección Varee m i h i , del maestre; Juan Ginés 
Rerer, á éugano y voces; la segunda lección 
Taiuler anima nica, de Busca, á ó rgano v 
voces; el Libérame, del mismo autor, que se 
estrena en esta solemnidad, y el Reqmescat, 
t ambién de Busca. 
Oración fúnebre de! padre Calpena. 
La. expectac ión que reina por oir al pa-
ire Calpena, cuando éste sube al pulpi to, 
es g rand ís ima . 
E l elocuente orador sagrado, sin duda dv-
bido á la emoción que experimenta en aque-
llos sublimes instantes, comienza en un tono 
pianís imo, que impide oir los primeros pá-
rrafos. A medida que avanza en su oración, 
va su voz e levándose ; y es entonces cuando 
podemos juzgar de la elocuencia de su má-
gica palabra. 
La muerte—dice—lo mismo visita las ca-
oaüas que los alcázares. 
Aún no estaba cicatr izada—continúa—la 
Herida que en la familia real produjo la 
uuiertc de la inolvidable Princesa de Astu-
rias, cuando suigc de improviso, inusitada, 
la de la bondadosa Infanta María Teresa. 
¡khié dolor y qi\é aflicción tan inmensos! 
¡Uué desolación y qué pena tan grandes 
¿Lo* U ^c 'na Cristina! La madre, abrazada 
m-cadáver de su querida hija, no quiere eon-
S S S ^ e la inucrl'c cle ¿sta- 1,'sccna tier-
viiio f(LirSC<ína euiocioiiaiitc que ha conmo 
l . l l l l o 
^-dhce'-sun© r l r.;Cf,V • J61- A La muiei 
bel I de Castilla, á Blanca de Castilla, á 
doña Berenguela y otras. 
Ocúpase de la Infanta en su aspecto de 
mujer cristiana. Refiere el caso de cuando 
se disponía á tomar la primera Comunión , 
saturada de unción míst ica. 
Y ya en los supremos instantes—excla-
ma,—cuando sólo la restaban de vida escasos 
momer.tos, pide el libro de sus oraciones y 
se pone á rezar con fervor, 
Y si esto no fuese bastante á probar su 
cualidad cristiana, el testamento que yo he 
tenido cutre mis manos lo patentiza, hacien-
do resaltar la delicadeza de su alma. 
La primera de sus c láusulas dice: 0Y0 en-
comiendo m i alma pecadora á Dios.» Y en la 
misma cláusula pide que á la hora de su 
muerte pongan en sus manos un Crucifijo. 
Habla después del amor filial de la Infan-
ta, el cual fué inmenso. El la aparece en 
todos momento* al lado de su madre, con-
solándola en las grandes aflicciones, j Vedla 
- exclama—en Viena, cuando la muerte de 
la Archiduquesa Isabel | 
Y si esto es así , ¿cómo ha de e x t r a ñ a r el 
dolor acerbo que se apoderó de la Reina 
madre al ver muerta á su idolatrada hija? 
No menos intensa es l i pena que aflige 
al Rey, el cual ha perdido una confidente 
amantisimn. 
La Infanta—apunta á continuación el elo-
cuente padre Cal^eua-^creó la felicidad de 
un Principa, á qmen respetaba y quer ía con 
toda su alma. Buena prueba de ello es el 
siguiente dato: En el testamento llega á 
pedir permiso á su esposo para llevarse á la 
tumba el anillo de boda. 
¡Qué pérdida tan sensible la que han ex-
perimentado el Pr íncipe y sus inocentes 
hijos | ¡Qué amor tan intenso el que la I n -
fanta sen t í a por ellos! 
.Otro de los amores de la Infanta Mar ía 
1 cresa era Madrid. Así lo demostró palpa-
blemente en infinidad de actos de su vida. 
Fi la acudió á los traslados de las imágenes 
de ta Paloma y Alinudena; ella honró con 
su presencia todas las fiestas populares. 
Narra después , en párrafos elocuentís i-
mos, la caridad inconmensurable de la In -
fanta. Cita cómo, á semejanza de Isabél la 
Católica, confeccionaba trajes que inego 
habían de ser destinadas á los pobres. < 
En la malograda Infanta—dice—lo que 
más cautivaba era la modestia. 
Invi ta después á la concurrencia á que 
recuerde l a grandiosa manifestación de due-
lo que tuvo lugar el d ía del entierro. La 
muchedumbre lloraba enternecida. 
Pinta con los m á s vivos colores el mo-
mento en que el cadáver fué depositado en 
el Monasterio de E l Escorial. A l llegar á 
este punto de la oración, la arrebatadora 
elocuencia del padre Calpena toca al sumum. 
Refiere detalladamente la ceremonia: los 
frailes, con sus toscos sayales y sosteniendo 
en sus manos los amarillentos cirios, rodean 
el b K t i o en que se guarda el preciado cuer-
po. Y por los ámbi tas del Monasterio re-
suenan imponentes las notas graves del 
«Kc-(|iiici]ii». L l momento es sublime. 
Finalb.a la oración en un párrafo magis-
tr¡»l iccomeudando á ' t o d o s que tengamos 
conformidad y acatemos los sabios dcsii-nios 
del Todopoderoso. 
Después son Cantados los responsos, ofi-
' un í lo el Obispo de Sióttj el de Madrid-Al-
c a l i y el Cardenal Arzobispo de Toledo, con 
lo cual se da por terminado el acto. 
L a c o l o c a c i ó n do 
las representaciones. 
A la izquierda del templo, en el lado del 
Evangelio, hay colocados unos sitiales, des-
tinados para el Infante Don Carlos y el 
Prínc ipe Luis Fernando de Baviera. 
Cerca de ellos, el Arzobispo de Valladolid 
y los Obispos de Sión y de Madrid-Alcalá , 
tienen su puesto. 
Det rás están algunas señoras del Cuerpo 
diplomát ico . 
Frente á la presidencia del duelo hay un 
banco para el Oobierno. Allí est in el señor 
Canalejas y los ministros de Hacienda, 
Gracia y Justicia y Gobernación. 
Det rás del catafalco hay, eu el centro, 
dos soberbios sillones para las autoridades 
c iv i l y mi l i ta r de Madrid, eu los que es tán 
sentados el Sr. Alonso Castrillo y el gene-
ral Mar ina ; tras ellos, á uno y otro laclo, 
es tán , el Cuerpo diplomático, cu la parte 
del Evangelio y las Misiones extranjeras, 
en el lado de la Epís to la . 
A cont inuación hál lanse colocados los re-
presentantes de las Cámaras . 
A la derecha, en un sillón, se sienta e 
conde de Romanones, que tiene á su dere 
cha al Sr. Aura Boronat, y á su izquierda, 
al Sr. Arias de Miranda; tras ellos hay 
gran n ú m e r o de diputados, entre los que 
vimos á los vSres. Maura, La Cierva, Moret, 
Prado Palacio, Dato, Pidal, conde de San 
Luis , Torres, Or tuña , R u i / Yalarino, conde 
de Peñafiel, Llombar, A l varado, Gayarre, 
Moral de Calatrava, Zaldo, Qu iñones de 
León, Zancada y Belaunde. 
Frente al Congreso está la Cámara pa 
tr icia presidida por el Sr. López Muñoz, ( 
que tiene junto á sí á los señores duque de 
Montellano y García de Molinas. 
Forman la representación del Senado los 
Sres. Pulido, Melgares, Palomo, Santa Ma-j 
ría de Paredes, Dávi la . Gul lón, López Pele-
gr ín , marqués de Mondéjar , Zubir ía , Ro-
l l a ^ , A,vilés, Sartou, dnque de San Pedro, 
m n ^ u í & c s de Portazgo y de Sóidos, Lara, 
marqués de la Mina, duques de Bivona y 
de Béjar, Sánchez Román , Mellado, Sánchez 
Albornoz, G i l Becerril. marqueses de Alon-
so Mar t ínez , Rozalejo'y Valdeiglesias; ba-
rón de Sacro L i r i o , Rodr íguez San Pedro, 
Ñíartos y el oficial de la secretar ía , D . Ma-
nuel G i l Lozano. 
Cerca de los senadores hay irnos bancos 
en que se sientan las damas de Palacio y 
grandes de Kspaña. 
Otras muchas representaciones pertene-
cientes á todas las clases sociales tuvimos 
asimismo ocasión de ver. Allí estaba el elo-
cuent í s imo orador sagrado padre Zacarías 
Mart ínez, los misioneros del Sagrado Cora-
zón de María en representación de las M i -
siones de Fernando Póo, y much í s imos m á s , 
cuyos nombres nos vemos obligados á omi-
t i r á fin de no hacer esta lista intermiua-
I f b l e . 
ESTRENO EN CERVANTES 
= DE MI CARTERA = 
LA HUELGA FERROVIARIA 
A N O C H E E N GOBERNACIÓN 
CONTINÚA EL PRESIDENTE 
s u s 
MANIFESTACIONES 
De la huelga y de otros asuntos. 
Más breves que las de noches anteriores 
fué la conversación que de madrugada sos-
tuvo con los periodistas el presidente del 
Consejo. 
Las primeras palabras fueron encamina-
das á rectificar una especie que ha toma-
do cuerpo en parte de la Prensa, y que el 
Sr. Canalejas juzgó preciso rectificar, por 
ser totalmente inexacta. JSe refiere esta es-
pecie á las supuestas declaraciones hechas 
por D. Antonio Maura mos t rándose con-
trario á la apertura de los Cuerpos Colegis-
ladores. 
—No hay nada.de esto, señores—decía el 
presidente del Consejo;—el jefe del part i -
do conservador no tenía por qué mostrarse 
contrario n i partidario de la apertura de 
Cortes. 
Y bueno es restablecer la verdad, llevan-' 
do las cosas á sus justos t é rminos . 
E L S r . Maura, lo que ha hecho al ser re-
querido para manifestar su opinión sobre 
la conveniencia ó inconveniencia de abrir 
las Cámaras , ha sido declarar que él no 
podía opinar sobre este punto, pnesto que 
t:d criterio debe corresponder, y correspon-
de, n o ' á las fuerzas de oposición,' sino á 
los elementos guberuamcatalcs, que son los 
que pueden juzgar de la necesidad de la 
cooperación de las Cámaras . 
L a C o m p a ñ í a a n d a l u z a . 
Después el presidente del Consejo pasó á 
apuntar, muv por encima, algunos datos 
relativos á la si tuación económica de la 
Compañía de los ferrocarriles Andaluces. 
Esta Compañía—decía el Sr. Canalejas— 
ha llevado una vida muy accidentada; des-
pués de varias conversiones hechas en su 
capital para salvarse del fracaso, se ha vis-
t o obligada durante nueve años á no repar-
t i r dividendo alguno entre sus obligacio-
nistas. Y en estos úl t imos años ha logra-
do repartirlo, si bien tan exiguo, como que 
no pasa del 1,05 por 100. 
La Compañía andaluza ha tenido que ha-
cer gastos por m á s de 32 millones de pe-
setas para mejorar su material fijo y mó-
v i l , debiendo hacer constar que sólo en el 
mejoramiento de la si tuación económica de 
su personal obrero ha invertido una can-
tidad superior á un millón de pesetas. 
Y etr este estado de intereses, 110 uní} ' 
próspero por cierto, la Compañía dice que 
el acceder ú las gcticiones formuladas pol-
los obreros la llevaría irremisiblemente á 
un (tíficit de siete millones ele pesetas, que 
se convei t i r íau muy pronto 'en nueve m i -
lloues. 
l?n toJeorama. 
'E l Sr. Caiialejos nos facilitó el texto del 
siguiente telegrama que ha di r ig ido á los 
Sres. vScdó y Calvet, contestando "á uno que 
éstos le remitieron: ^ 
«Presidente del Consefo de ministro.-; á I06 
Sres. .Sedó y Calvet.—Su telegrama á nom-
bre de las respetables y prestigiosas Corpo-
raciones económicas de Barcelona, por m í 
siempre ntcnuidas y consideradas, llega en 
momentos en los cuales abrigo ya pocas es-
péran/.as de que sirvan generosas tentativas 
dd conciliación dominen irreductibles intran-
sigeneias, que si no lo es tán, parecen alen-
t a d a s ñor un instinto anárquico, por un pro-
pósito ixrturbador de la Patria y de sus 
m á s vitales intereses, y , por tanto, de Cata-
luña y de sus grandes elementos de produc-
ción y trabajo. 
Será inúti l que nadie intente desfigurar 
los hechos, porgue ellos hablan con suprema 
elocuencia. Está cansado ya el Gobierno de 
repetir que los ministros de Fomento, Gas-
set antes y ahora Villanueva, de acuerdo 
perfecto con todos sus compañeros y conmi-
go, aparte otras nuestras de consideración 
sobre edificio social, subvenciones y la asis-
tencia del Rey á actos de la Asociación be-
néfica ferroviaria, se proponían reformas que 
están contenidas en su proyecto de l í s t a tu -
tos del personal, como ahora se dice ele otras 
naciones que denote tendencias de s i m p a t í a . 
Consentimos la celebración del Congreso fe-
rroviario, respetamos la libre propaganda, el 
desenvolvimiento de las Asociaciones y de 
su federación, requerimos á las Compañ ía s 
para que acentuaran reformas, que, sobre 
todo la del Norte, vienen ya planteando, al 
par que exigiretnos á las Ivmprcsas, pensan-
do no cu patronos ni en obreros, sino en el 
iii lciés público, enormes compras de mate-
rial móvil que la predneción nacional exige1, 
aumento de velocidad en los trenes de viaje-
ros, construcción de estaciones, dobles v ías , 
etcétera. Las Compañías , á nuestros reitera-
dos requerimientos contestaron que sus d i -
rectores estaban terminando el estudio de 
las consecuencias económicas y de otra ín-
dole qtte se desprend ían de las peticiones del 
Congreso ferroviario. 
l.as Compañías consideraron que aun cuan-
do la mayor presión" se ejercía cu Ca ta luña , 
la equidad demandaba generalizar á todos 
los empleados de las Compañías del resto 
de España lo que concediesen á los catala-
nes, no siendo líci tas n i posibles preferen-
cias regionales, para que los m á s impacien-
tes consiguieran lo que no ob ten ía^ ios más 
considerados. 
Quedaron conformes, no por v i r t ud de 
pacto alguno, sino por coincidencias de las 
Compañías , Comité ferroviario y GobiernP 
en que para el presupuesto p róx imo de 1913 
se t raduc i rán en cifras los compromisos de 
las Compañías y en Diciembre se couocc-
ríani ya Jas bases, y en que al abrir las Cor-
tes someteremos á ellas todo aquello que co-
rresponde al Gobierno, insp i rándonos en ele-
vados principios de derecho social. 
Así las cosas, nn buen d ía . se pretende con-
testación inmediata, bajo amenaza de huel-
ga. Protesta de la amenaza la Compañía , y 
á nuestras instancias contesta que en todo 
el mes de Octubre i cspcnderá , al par qito 
las demás . Queden á un lado cuestiones de 
etiqueta sobro supuestas ó reales descorte-
s a s alegadas por ambas partes, que en estos 
problemas se han desdeñado siempre, invo-
cándose sólo como pretexto. E l Gobierno re-
cibió después de las Compañías la promesa, 
mejor diría que se sometieron á la imposi-
ción, de que antes del 15 de Octubre, y coin-
cidiendo con la apertura del Parlamento, no-
tificarían al Gobierno todo cuanto esitaban 
dispuestas á conceder y las razones por las 
cuales, «uiupie quisieran, no podían i r m á s 
lejos en el p róx imo año . 
Hubimos, pues, de pensar todos eu que 
antes de amenazar se d iscu t i r ía , y no pudo 
sujKmerse por nadie que n.n problema que 
puede requerir concurso de Cortes sé preten-
diera resolver con las Cortes cerradas, cuanr 
do iban á abrirse el d ía 8 de este mes. En 
un problema que pide tanto estudio por par-
te de las Empresas debía asegurarse el asen-
timiento de los fenoviarios á esperar v e i n i t 
d ías , cuando en todos los grandes conflictos 
que ^e han resuelto en paz la ges t ión de los 
acuerdos consumió mucho tiempo. E n Es-
paña , como eu otras partes, su rg ió la huel-
ga ferroviaria; la inmensa mayor ía de los 
ferroviarios 410 se asociaron á los de Catalu-
ña , y menos el Comité , y de pronto se agita 
la opinión, se realizan votaciones que hemos 
consentido, pora extremar el respeto al de-
recho, y se lanza al Poder públ ico, á la na-
ción, el reto de que el día 9 dese r t a rán de 
su puesto custodios y centinelas de la segu-
ridad de los servicios nacionales, agentes en-
cargados de conducir la riqueza del país , 
maniatando á las clases productoras, sitian-
do por falta de subsistencias las grandes ciu-
dades é impidiendo los servicios públ icos , 
sembrando la desolación en los talleres y las 
fábricas. 
Dejo á la consideiacióií de ustedes lo que 
habrá resuelto por unanimidad el Gohicrno, 
que hasta ayer noche sólo tenía que respetar 
el derecho de la asociación, la libertad de 
la propaganda, exhortar á las Compañías á 
nnticipar sus inanifestaciones, pesar sobre 
ellas más de lo que ah í se cree, y prepararse 
á reformar, legislativas. Ahora ya, si no se 
trata de perturbar, si hay rectos y sinceros 
propósitos de mejorar los intereses de una 
clase út i l , y todo ahora, razonable, todo se 
puede lograr, partiendo de la base da sus-
pender en seguida la huelga, de restituirse 
al trabajo, ganando t í tu los de s impa t í a an-
te la opinión, cumpliendo deberes de patrio-
tismo y solidaridad con los muchos que tra-
bajan más y mejor cuando trabajan m á s los 
ferroviarios, facilitando otras reformas, como 
la de las jornadas de los dcpemlientes de co-
mercio, que difíci lmente prevalecerá, si al 
reunirse está saturada la representación del 
país de una merecida hostilidad por los agra-
vios que al país se infieren. Y así estamos 
el Oobierno, prudente y mesurado, trabajan-
do cerca de las Empiesas y con éxi to , pero 
correspondido con una amenaza de gravísi-
mo daño á la nación, y si no se escucha ia 
)vw amiga del Gobierno, ésto no suplica, 
poique los que quieren que su dignidad se 
respete no han de humil lar la dignidad de 
los Poderes nacionales; pero aplaudi rá solu-
ciones conciliadoras, favorables á tolos, por 
serlo á l í spaña. En otro caso, el Gobicino 
cumpl i rá todos sus deberes, sin que le arre-
dren las amenazas, sin que le detengan las 
violencias. Con tales ó cuales dificultades, 
que hemos de proveer, vencerá, como vence 
siempre, la just ic ia ; perdurará el d c m l i o , 
frente á la revuelta encubierta ó descarada, 
consciente ó inconsedente. 
Y a conocen las Sociedades lo que pienso y 
ya pueden presumir lo que ha ré . Y agrade-
ciendo su buen deseo á ustedes, les saludo 
cordial y consideradamente, en la esperanza 
de que pronto, porque después sería tarde, 
á todos nos asistan las inspiraciones dél buen 
seutido. 
T a l a g p a m a a da protemta. 
Refiriéndose al problema ferroviario, ma-
nifestó el presidente que había recibido nu-
merosos telegramas de Comisiones, Cáma-
ras de Comercio y otras entidades protes-
tando enérgicamente de que se quieran per-
judicar los intereses uacionales con la ame-
naza de una huelga. 
Indudablemente—añadió el Si . Canalejas, 
—la opinión sensata está contra ella, y yo 
no sé lo que se proponen los obreros ferro-
viarios. Han declarado que suspenderán la 
huelga y r eanudarán los trabajos siempre 
que sean aceptadas de antemano detenni-
nadas bases. 
Estas bases no las conozco, y nada pue-
do decir, aunque supongo que las tales ba-
ses serán totalmente inaceptables. Lo que 
sí puedo asegurar desde luego es que lo 
primero que hay que hacer es que los fe-
rroviarios reanuden sus trabajos, abando-
nando la actitud de rebeldía en que están 
colocados, y una vez que tornen á ser ciu-
dadanos, el Gobierno por su parte y las 
Compañías por la suya t r a t a r á n de hallar 
el medio, hasta donde fuere posible, de ac-
ceder á sus legí t imos deseos de mejora. 
De no ser así , el Gobierno sabe lo que 
tiene que hacer. vSin que esto implique una 
amenaza n i mucho menos, di ré que si los 
obreros quieren iremos á la lucha. Ellos 
pretenden que triunfe la ana rqu ía , y el 
Gobierno sabrá alejarlo; ellos quieren di-
solver la sociedad, pero la sociedad no se-
rá disuelta mientras el Gobierno cumpla 
con su deber, que es el- de defenderla. 
Y sobre si caen ó no caen dentro de los 
preceptos de la ley de huelgas las peticio-
nes de los ferroviarios, de arrollar con su 
fuerza al Gobierno, será cuest ión que se re-
suelva. 
Un a f r e a l m i e n t o . 
Según manifestó el presidente del Conse-
j o , ha recibido el ofrecimiento de 350 obre-
ros y de otras personas de profesiones di-
versas, en su mayor ía militares, ya en ac-
t ivo , ya en si tuación de retiro. 
E l Sr. Canalejas hizo grandes elogios del 
des in terés y del civismo de estas personas 
y de la uti l idad que reportan los servicios 
de nuestros oficiales de Ingenieros, que ac-
tualmente es tán dirigiendo trenes y reali-
zando otros trabajos. 
También tuvo frases en extremo lisonje-
ras para el personal de maquinistas de la 
Armada. 
L a s M a n c o m u n i d a d e s . 
Terminó su conversación el Sr. Canale-
jas diciendo que había recibido diversos te-
legramas de las Diputaciones provinciales 
de Ciudad Real, Zaragoza y otras capita-
les felicitando al Gobierno por su proyecto 
de ley de Mancomunidades. 




ROMA, 30. 18,45. (Recibido el 1, dt mm 
drugada.) 
Mañana volverá á abrirse la gran B i b l i o 
teca Vaticana, que, como á su tiempo tele-
grafié, fué cernida con objeto de hacer ea 
ella algunas reparaciones importantes. 
O racias á la munificencia del angustí,. 
Pontífice, nuestro Santo Padre Pío X , i iuu-
uables y manuscritos preciosos e.xisUnteíí 
en la Pibüoteca han sido trasladados á tUMf 
magníficas salas bien iluminadas y ventila-
das, p róx imas á la gran sala de estudio. I(o* 
locales destinados á guardar los ricos decu-
inentos comprenden tres pisos, que se co 
i,uinic:in entre sí por medio de un ascensor. 
Aquellos manuscritos y códices antiguos, 
que por la lenta acción del tiempo han su-
frido a lgún detervoro, serán p u f e c t á m e n t e 
rc.> ta virados en el laboratorio especial, único 
en el mundo, al que diariamente concurreu 
los sabios y bibliófilos más célebres, tantcl 
extranjeros como italianos. 
P i a X y l a s é p t i m a S e m a n a S a o í a l . 
ROMA I . 17,13. 
M S- ntc Padre ha recibido en audk-n w 
á las ilustres personajes que han formada 
la presidencia de la sépt ima Semana Social, 
re'^entcmente celebrada en Venecia. 
El Pontífice mostróse sat isfechísimo de las 
discusiones y lecciones de dicha Asamblea, 
haciendo fervientes votos para que los celo-
sos semaneros de Venecia vean coronados 
sus esfuerzos con los más brillantes y felices 
resultados. 
Aprobó Pío X la actitud de la Unión' Po-
pular, exhor tándola á perseverar en la noble 
tarea de organizar debidamente las fuerzas 
católicas para la defensa de la escuela y de 
la educación cristiana de la niñez y de la 
juventud, amenazada por los propósitos lai-
ci- ías de ios sectarios. 
La Comisión se retiró de la presencia del 
Papa, después de haber recibido su bendi-
ción, satisfechísima de la cordial acogida 
que les dispensó Su Santidad y animada 
pftta continuar sin desmayos, sin vacilacio-
nes, en sus trabajos por la causa de la reli-
gión y de la Iglesia. 
L o s n e g r o s m á r t i r e s sis H u n g r í a . 
ROMA I . 18,10. 
Se lia publicado un decreto de la Sagrada 
ütmgiegación de Ritos, autorizando la in-
troducción del proceso de beatificación de 
veinticuatro jóvenes negros que en H u n g r í a 
sufrieron martirio derramando su sangre poi 
jesucriste-. 
F a í l e c i m í e n t o . > 
ROMA r. 19,5. 
El profesor D. José Pelarce, médico de S.i 
Santidad, ha fallecido, á los sesenta y siete 
años de edad. E l Papa lia sentido nncho 
esta muerte. 
A P E R T U R A D E L C U R S O 
EN LAS UOTVEBSIDADES 
EN LOS SEMINA OS 
En Madrid, solemne sesión inaugural. En " ^ a l l a c l o l i d , 
discurso del ministro de Instrucción p ú b l i c a . 
A las doS y cuarto de la tarde se ha ce-
lebrado en el paraninfo de la Universidad 
Central el solemne acto de la inaugurac ión 
del curso académico de 1912 á 1913. 
Presidió la ceremonia el rector de la U n i -
versidad Central, Sr. Conde y Luque, que 
ten ía á su derecha al decano de la Facultad 
de Derecho, Sr. Ureña , y á su izquierda al 
decano de la de Medicina, Sr. Calleja. 
E l catedrát ico de la Facultad de Farma-
cia, D. Marcelo Rivas Mateos, dió lectura 
al discurso inaugural, que versa sobre «El 
Profesorado univers i tar io». 
SI d i s c u r s o i n a u g u r a l . 
Tras las consideraciones personales de r í 
gor en esta clase de trabajos, .señala como 
leí primer acto de colectivismo de las Univcr-
•sidades españolas la Asamblea que se cele-
bró eu Valencia en Octubre de 1902, y con-
jfía en que el pueblo llegue á penetrarse ele 
l i a importancia de la Unive is idád , y cuut.\-
'doso de su prestigio, la mantenga en todo 
el esplendor de que es acreedora. 
—Hay que empezar—dice—arrancando la 
Universidad de ese encastillamiento medio-
eval, que más invita á la meditación sobre 
la buena muerte que al encanto de la her-
mosa vida... 
Hiablando de los estudiantes, expone su 
criterio de que «la falta de orientación y la 
confianza en el esfuerzo ajeno producen gran-
des estragos en la juventud universi taria; 
son dos males que hay que atacar con pron-
t i tud y energía». 
Atribuye el cstancamienio de los Centros 
univerRitarios á la creencia general de que 
son instituciones del Est ido, donde se ad-
cpiieren ú buen precio las patentes necesa-
rias para el legal ejercicio de las profesio-
nes, siendo así que constituyen los organis-
mos de mayor cultura del pa ís , eL laborato-
r io de la ciencia. 
A l entrar cu el asunto de la diser tación, 
divide el trabajo cu dos partes: Primera, si-
tuacíión actual del profesorado y posición 
que debe ocupar para el mejor cumplimiemx; 
de la misión docente, y segunda, orgauiza-
c ióu del profesorado. 
Respecto del primer puinto, cree, en v i r tud 
de razones que expone, que los profesores 
universitarios, en general, no tienen inde-
pendencia y capacitación suficientes para con 
sus enseñanzas producir hombres que al ter-
luinar sus estudios sean, por su cultura, ú t i -
les á la sociedad. 
Sienta las conclusiones de que los inte-
reses morales del profesorado no tienen 
aoUella custodia ó activa defensa indispen-
sable para experimentar la interior satis-
facción y que la carencia de espír i tu colec-
t ivo impide la acción armónica del perso-
nal docente. 
El Sr. Rivas Mateo entiende que el me-
jor profesor, el buen profesor, no es el que 
sabe mucho, srno el que enseña mucho, el 
que educa y logra mantener con l ino la 
disciplina y el mutuo respeto en la cáte-
dra, y por ello, el profesorado debe for-
marse sobre la firme base de conocimicn-
. tos» pedagógicos. 
| «Hay que reconocer- exclama,—y no veo 
por qué ha de ocultarse, que las dos en-
fermedades crónicas que padece E-ipafia, 
son: una indisciplina interior, radiante de 
esplendorosos detalles y un exagerado res-
peto al trabajo. Curadas estas dos eníer-
medades, España no tendr ía rival en el 
mundo. 
Hay quien dice que sin vagancia y con 
disciplina, España dejaría de ser España . 
También es verdad.» 
Expone la conveniencia de que exista 
más trato y comnuicación entre los cate-
drát icos, de que se reúna el Claustro con 
frecuencia y de que el rector y el decano 
sean las encarnaciones del profesorado. 
Termina el discurso exponiendo un de-
tallado proyecto de organización del Proj 
íesorado. 
A continuación procedióse al reparto de 
premios del curso de i q n á i ( ) i 2 , dándose 
al finalizar éste por concluido el acto,, des-
pués de declarar el rector abierto é l micv</ 
curso. 
Han asistido á la solemnidad acadómim 
muchos catedráticos, doctores y dist inguid^ 
público. 
Una orquesta ejecutó algunas piezas de 
su repertorio ni principio y al fin il de la 
ceremonia, que resul tó brillante. 
P r o m i o s o x t r a o r d i n a r i o a . G r a d o ú a 
l ioenoiado. 
Facullad de Filosofía y / . c ' r a s . S e c c i ó i t 
de Historia: Doña Angela r .arcía Rive-?. 
Sección de Letras: D . Gerardo Jaime Mu-
nier. 
Facultad (te Ciendas.—Sección de Ivxae-. 
tas: D. Julio Carretero y D. José María !,lo-
rente. Químicas : I ) . Antonio Ruiz Miró. Na-
turales: D . Federico Gómez y D . José Ma-
ría Suracta. 
Facullad de Derecho. D. Fernando Du-
que Sampayo, D . tucas Guerrero Mart ín 
Toledano y Fernández , 1>. Alfonso. ííarritv 
vShuón y "D. Pedro Alvalez Castclhi^cs y 
Rael. 
¡¡acuitad de Meduiini . 1). Manuel Mar ía 
Amieva y Escaiidón, I ) . Pedro JMoníilia y 
Domingo, D. Mísael flnmelos y García y 
D. Pedro Vallcorba y Ruiz. 
Facullad de Farmacia.- Luis RivW$. 
mez y Vélaseos y D. Emi l io Sanios y Az-
carra. 
G r a d a de d o c t o r . 
Facullad de Filosoíia v Lcn-ííi.—Si cci m 
de Letras: D. Matías Mart ínez Burgos Sec-
ción de Historia. D. Ele-v Kico y Rodrí-
guez y D. Félix Durán Cañameras . 
l acu l tad de Ciencias.—Swclóu de Físi-
cas: D. Manuel Martinoz Riesco y Mart í -
nez. Sección de l'xaetas: D Antonio Tono-
ja Miretcs. D. Patricio P e ñ a h e r y Pachi-
11er y D. Daniel Marín Tovos. 
Facullad de Derecho.- I * . Virvnle Santa-
mai ía y de Rojas y I ) . F - .Hle r i co . C a s t ' i ó u 
y Mailinez de Arizala. 
l 'ncullod de Mcdichia. — \ } | o s í f"asma-
yas y Cucurella y D. Angr l Martinoz y 
Vázquez. 
P r e m i e s e e p e o i a i c s . 
Poculird i e Serreta).—fPremio del CACC 
Miércoles 2 de Octubre de 1912 ELL. D E B A T E 
r 
Jcntísimo Sr. D . Junu MíMiiiiel Montalluín.) 
P . José María Yanguals y "ilessía, D. Eu-
riquc Ramos y Ramos, D . Mar t ín de Asúa 
f Mendía , D, Joaquíu Piérnas y de Tinco, 
3. José Francos Ron, D, Angel de la To-
rre y del Cerro, D . Riq^rdp Orejón Elúsc-, 
g n i y D, Luis Aguirre y Óríí/. de Záiaí»»-
Facultad de .A/í'd/OHrt-—(Premio del p r i -
mer curso de Anatomía . ) D . Luis Santtts 
Azcarza. 
SEMINARIO CONCILIAR 
l a Apertura del curso en el Seminario 
Conciliar de Madrid no pudo verificarse 
l y c r , porque el ilustre Prelado de QSta dió-
cesis, que había de presidir el acto, tuvo 
que asistir á los funerales que se celebra-
ron en vSan Francisco el Grande por el al-
ma de la Infanta María Teresa (q. e. p . d.)-
E l solemne acto de la inaugurac ión del 
¿ n e v o año académico en el vSeminano se 
ha aplazado hasta el d ía 6 del actual, a 
las once de la mafiana. 
EN EL INSTITUTO CATÚLICO 
DE ARTES E INDUSTRIAS 
También en el Inst i tuto Católico de A r -
tes é Industrias, que dirigen los 1 ad í e s 
Jesu í tas , se ha celebrado la apertura de 
eurso con gran brillantez. 
En la hermosa iglesia de la residencia se 
relebró una solemne urna, y despucs, en el 
salón de actos, tuvo lu^ar el de la apertu-
ra, leyendo el padre J iménez un discurso 
acerca de la educación del ingeniero tec-
Uico. • 
Di jo el "adre J iménez en su discurso que 
en la foimación matemát ica del ingeniero 
nunca debe perderse de vista el fin que se 
pretende al establecer una base de ciencias 
abstractas en los primeros años de las ca-
rreras técnicas. Por una parte, es cierto que 
no se trata de formar geómet ras n i analis-
tas v así todos convienen en que han Uc 
suprimirse en los cursos de ingenier ía aque-
llas cuestiones de carácter puramente Ic o-
rico, por grande que sea el ín teres que es-
las ofrecen al que se dedica al estudio de 
las Matemát icas puras. , ^ , , 
vSi el ingeniero—decía después—ha de ad-
qui r i r una formación ma temát i ca que le 
permita, no sólo ponerse al corriente en to-
llas aquellas ciencias á las que se han apl i -
cado el cálculo y la Geometr ía , sino aun a 
abordar problemas todavía no resueltos y 
llegar, por medio dé la invest igación pro-
pia, al descubrimiento de nuevas verdades, 
es necesario que su conocimiento de las 
ciencias abstractas no sea somero y super-
ficial; sólo así será capaz de ut i l izar el po-
deroso auxi l io que las Matemát icas pueden 
prestarle para la clara inteligencia y estu-
dio de las cuestiones técnicas . 
E l método seguido en todos los Centros 
docentes del Reino Unido, y al que hemos 
procurado nosotros adaptarnos en todo lo 
posible, puede, á grandes rasgos, esponerse 
en pocas palabras. En Inglaterra no existe, lo 
que tan común es en E s p a ñ a , un programa 
en que, con los m á s mín imos detalles, se 
encuentran todas las cuestiones que el pro-
fesor se compromete á explicar durante el 
a ñ o , y á las que el alumno está obligado á 
responder en los exámenes finales. E l pro-
fesor da sus conferencias dentro de los lí-
mites que á cada asignatura debe darse 
para adquirir conocimiento de los puntos 
m á s principales. Los alumnos cuentan con 
libros de texto escritos por eminentes pro-
fesores, donde pueden encontrar todas aque-
llas materias que forman un curso elemen-
ta l . Los exámenes finales se reducen á con-
testar por escrito á un cierto n ú m e r o de 
cuestiones, parte teóricas, parte prác t icas , 
qne las antoridades del Centro docente man-
dan en sobre sellado y se entrega á cada 
uno de los alumnos por n n delegado ofi-
cial . E l profesor ni examina n i califica. Los 
trabajos de los alumnos son remitidos por 
dicho delegado á la Universidad, en el caso 
de escuelas de segunda enseñanza ó cole-
gios universitarios, ó á los superiores de 
los Centros técnicos cuando se trata de Es-
cuelas especiales de esta clase. Dichos tra-
bajos BOU 'juzgados por personas competen-
tes, que el Cuerpo de examinadores elige, y 
la calificación obtenida se publica un mes, 
p r ó x i m a m e n t e , después de los exámenes 
en los Boletines Oficiales del Centro. 
E l padre J iménez t e rminó su discurso ha-
blando de las ciencias que deben formar 
parte del estudio fundamental de Jos inge-
nieros, y agradeciendo su cooperación á 
cuantos prestan su concurso á las obras que 
«1 Inst i tuto realiza. 
EN LA UNIVERSIDAD DE VALLAOOLiD 
O a s o u r s o de l m i n i s t r o do I n s t r u a o i ó n 
p ú b t i o a . 
El acto de la apertura del curso académi-
co en la Universidad de Valladolid fué pre-
sidido por el ministro de Ins t rucción públ i -
ca, I ) . vSantiago Alba, que leyó el discurso 
inaugural-
E l Sr. Alba empieza diciendo que ha ele-
gido dicha tribuna porque ninguna podía 
requerirle con tan singulares es t ímulos co-
mo la mencionada Universidad, en la cual 
parece que viene á íhnn ina r l e la luz de 
aquellos cerebros en cuya admirac ión afir-
ma que se educó, y en cuyos altos ejem-
plos añade que hubo de comenzar á sentir 
el amor á la Patria, á la verdad y al bien. 
E l p r o b l e m a e s p a ñ o l a 
Más adelante agrega: 
• «Tras ya no corta y bien compleja expe-
í iene ia , en la que se suman desencantos 
del agitador de muchedumbres, anhelos del 
hombre de derecho, frutos de estudios y 
viajes y afán del bien en el hombre de go-
bierno, he llegado, con muchos de vosotros, 
á la conclusión, poco agradable para im-
provisadores y «providcncialistas», de que 
el problema español es, ante todo y sobre 
todo, un problema pedagógico de larga y 
penosa solución, en el que hemos de labo-
rar, más para las generaciones futuras que 
para nuestra propia y personal generación,» 
Para el ministro de Ins t rucción públ ica , 
«el problema español reside á la hora pre-
sente en la escuela; todo el problema es-
pañol es un problema pedagóg ico ; toda la 
polít ica de España debiera matizarse y de-
finirse por una bien acentuada caracter ís t i -
ca pedagógica». 
Recuerda que años a t r á s , haciendo suya 
una pregunta de Demolins, interrogaba á 
6U conciencia: «El rég imen escolar español , 
¿ forma hombres?»—se decía .—Y una voz in-
terior, acusadora ó sincera, g r i t ába le sin va-
cilaciones ni eufemismos: «No.» 
H o y que, según sus palabras, se presenta 
abrumado por la responsabilidad, pero sin 
que desvanezca su juic io el honor que se le 
ha conferido, tiene que mantener aquella 
afirmación, excitando á todos á que ayuden 
á él y á cuantos gobiernen para que deje de 
Ser cierta aquella amarga y dolorosa confe-
6ión. 
R e s u l t a d o do u n a i n f o r m a c i ó n . 
Expone que piensa publicar en sendos 
volúmenes el resultado que en todas las ciu-
dades, villas y aldeas de E s p a ñ a ha ofrecido 
la doble información que acordó al comienzo 
del verano, relativa al material pedagógico 
de las escuelas y de los edificios, donde to-
das y cada una de ellas se hallan instaladas. 
«El dibujo y la fotografía—exclama— han 
sido requeridos en bastantes casos. Y yo os 
anuncio que ante el lenguaje mudo, pero 
concluyente, de muchas de esas infonnacio-
jies, ó ha desaparecido de E s p a ñ a toda sen-
gibilidad colectiva, ó un alarido inmenso, 
¡miáuime, concluyente del pa í s , repercutien-
do inapelable en el Parlamento, p o n d r á en 
manos de los gobernantes recursos suficien-
tes para comenzar de una vez, con carácter 
orgánico y obedeciendo á un plan de conjun-
to, esa tnagna obra de la creacióo del p r i m m ; 
y m á s esencial outillage de una Nación cul-
ta: escuelas para sus hijos, debidamente do-
tadas, emplazadas é higienizadas'. 
Para ese momento, si á él está reservada 
la gloria 'de alcanzarlo, el ministro que os 
Ijabía tiene preparado- también —ocioso casi 
-parece decirlo—el opoiluuo Proyecto de ' ley, 
regulando y desenvolviendo, sobre bases 
Cbinpatibles con la potencia Económica del 
pa ís , el plan de Cojistniccióu de edificios es-
colares.» 
E l mseatrOa 
Compíemento indispensable de la obra es 
el maestro. «Dadme escuelas primorosas— 
exclama,-dotadas con un material de en-
señanza admirable; no coloquéis dentro de 
ellas la figura augusta de una maestro que 
sea digno de este nombre, y habremos peiv 
dido lastimosamente el tiempo y el dinero.» 
«En el proyecto de presupuestos someti-
do á la deliberación del Parlamento, y en 
un momento en el cual todos los ministros 
han sido constreñidos á reducir la cifra del 
de su dennrtamento respectivo, cons ígnase 
un nii l lon Út pesetas para proseguir la ele-
vación del .sueldo mín imo á i.ooo, 35?000 
m á s , que resultan precisas para cubrir el 
déficit producido ya en tales atenciones del 
presupuesto vigente; 400.000 para creación 
de nuevas escuelas, y JOO.OOO para -ensayar 
debidamente la enseñanza de adultos; todo 
ello con los aumentos complementarios en 
las consignaciones de material y con la 
ampliación indispensable del n ú m e r o de 
inspectores, sin la cual, entregados á la 
soledad y á la falta de calor social, los 
maestros rurales, sobre todo, acabarían por 
desanimar y rendirse al pesimismo y al es-
cepticismo ambientes. 
En el articulado de la nueva ley de Pre-
supuestos se cons ignarán las disposiciones 
necesarias para que los maestros vasconga-
dos y navarros y los de Beneficencia que-
den incorporados al régimen general de los 
demás del Estado, logrando así una obra 
de unidad y coexistencia en el orden de la 
actividad formal y aun en el del ideal pe-
dagógico, que importa mucho, no sólo á 
la" dignidad é independencia del maestro, 
sino á los futuros destinos de la Patria, á 
la dirección del pensamiento de las nuevas 
generaciones en 'aquellas provincias y á la 
común labor del listado y de los ciudada-
nos todos para la obra integral de la edu-
cación del mieblo, en un sistema identi í i -
cado con c-We los países cultos. 
Trabajamos, además , asiduamente en la 
elaboración y recopilación de los datos pre-
cisos y en la ejecución de las medidas de 
gobierno necesarias para ver si es posible 
incluir en el presupuesto de l iquidación, que 
el ditrno señor ministro de Hacienda habrá 
de someter á las Cortes, la cifra necesiiria 
á fin de pagar y caucelar definitivamenle los 
atrasos que á los maestros todavía se adeu-
dan por conceptos anteriores al r ég imen hoy 
en vigor. . 
Y tenemos preparadas las medidas legis-
lativas necesarias á fin de acudir al reme-
dio de la grave crisis por que atraviesa la 
Caja de Derechos pasivos del Magisterio, 
además de haber consignado ya en cl^ pro-
yecto de presupuesto sometido á las Corte» 
un aumento de subvención para la misma, 
hasta la cifra de 350.000 pesetas.» 
E l c a r á c t e r de u n d e c r e t o . 
Afirma que el deseo de responder á aspi-
raciones, no ya sólo de carácter profesional, 
sino del más alto interés públ ico, le impu l só 
á someter á la firma regia el decreto de 22 
de Julio ú l t imo. 
Hablando de la reclamación de los Pre-
lados, que dice le ha producido sorpresa y 
amargura, manifiesta que no desconoce la 
significación del factor religioso, y en sus 
planes no se esconde, tenebroso, n i n g ú n de-
signio siniestro para los sentimientos rel i -
giosos del pa ís , añadiendo «que t ambién vino 
al Crobierno á gobernar en liberal y en hom-
bre á la moderna, l impio de sectarismos que 
le son odiosos y repugnan hasta á su senti-
do estético de la vida y d é las costumbres 
'pi'iblicas, pero ansioso, al propio tiempo, de 
cumplir sus deberes con aquella grande y 
esclarecida estirpe intelectual española , que 
pugna hace tanto tiempo por que, abando-
nando vacilaciones y timideces hipócr i tas ó 
bien aprovechadas, entremos de una vez en 
el concierto general de la cultura y de la 
tolerancia europeas.» 
Por mucho que el minis t ro haya querido 
disfrazar sus propósi tos respecto de la ense-
ñanza religiosa, el ú l t imo parrafito que he-
mos copiado lo pone al descubierto y jus t i -
fica tocias las protestas que por esta razón 
formulen los católicos y sus leg í t imos repre-
sentantes. 
Nuestros corresponsales nos env ían tele-
gramas' y telefonemas dándonos cuenta de 
habe íse verificado las solemnes ceremonias 
de apertura de curso en las Universidades 
y en los Seminarios de toda España . 
DE M I CARTERA 
D E ü f l 
CO^G^ESO 
E N E R V A N T E S 
U R C H Í T I C R 
Social is tas y republicanos. 
L A B I B L I O T E C A N A C I O N A L 
Desde ayer, 1 de Octubre, la Biblioteca 
Nacional es tará abierta para el públ ico de 
diez de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
Su director, nuestro querido amigo don 
Francisco Rodríguez Mar ín , tiene el firme 
propósito de aumentar tres horas á estas 
seis; pero tan importante reforma, muy del 
agrado del ministro, Sr. Alba, y del sub-
secretario, vSr. Rivas, requiere un aumento 
de personal y de material, y no podrá lle-
varse á efecto hasta el principio del año 
próx imo, s i , como es de esperar, en el nue-
vo presupuesto se a m p l í a n las consignacio-
nes correspondientes. 
Entretanto, y además de otras reformas 
de mucha entidad, pero que no tocan direc-
tamente al servicio de los lectores, se han 
efectuado algunas mejoras para el público, 
tales como instalar en la sala de la sección 
de libros incunables y raros un abundante 
repertorio bibliográfico auxi l iar , que los es-
tudiosos maneja rán por sí mismos, aumentar 
considerablemente el n ú m e r o de revistas, 
que ya habrá adquirido grande incremento 
para principios del año p róx imo, y colocar 
en el salón grande de lectura bancos en 
donde los lectores esperen cómodamente 
que les sirvan sus pedidos, espera que se 
abreviará no poco cuando se dote al depósi-
to general de libros con un montacáffeas 
eléctrico, para lo cual se tramita el opor-
tuno expediente. 
Nuestros actrvoe t p o p o r t e r í » hicieron ayer una 
couiplota roeoña de la BCHÍÓD cclobrada por el Con-
groi» BociaJista en la Gasa ¿el Pueblo, reseña que 
loa loctorca de EL DEBATK habrím leído con inte-
rós, 8i>gunuiientc. So ¿íecutf* la conveniencia do 
que el partido socialista permanecicee oonjuncHv 
nado con loa ropublicanos ó recabase BU libertad 
do ión, rompiendo de. una voz tales compromi-
B;W. El tema era, BÍU duda, muy interosaate, y lo*. 
Bcñores congreeistns, entendiéndolo aeí, hablaron 
mucho y duro sobre el asunto. 
La mayoría do los orudon» 60 opusieron &• que 
esa absurda alianza continuaHO, y no íaltamn tjiíl-
donui» tú republican¡Miuo do pfte ctlibro: tAsí como 
Ion apachce viven al margen do la sociedad, ol lo-
imuxismo vivo al margen do la política.» 
Pero quien estableció indudablemente la buona 
doctrina socialista, saliendo por los fueros do la 
lógica, fué el secretario del partido, Mariano Gar-
cía Cortc-s. j 
Fueron estas .sus palabras: 
«La Conjunción os contraria & la túetioa »nio so 
ha proclainfldo coustnntomento en nucetroa Congre-
sos intomacionnlofl. No puedo adinitimo quo «1 par-
tido socialista pueda ser alindo de un partido bur-
gúéá T̂ os políticoe de la Monarquía pecan do in-
moniles, pero ¿y oíóe republicanos quo cstAn de 
espaldas á la moralidad en la Administraeión pú-
IJIÍCH? ¡Reconhul su gestión en los Municipios do 
Barcelona, Valencia y Zaragoza! ¡Exhumad sus 
pnevaricaeiones! Por otra parte, yo afirmo, con toda 
la convicción do mi espíritu, quo es absoluto el 
f raa ioo do la Conjunción.» 
K-t<i lo ha dicho el más «intelectual» do los so-
cialisfcas españoles y acoso e l ún¡oovqnc tiene vor-
daderee motivos para saber «lo que cJ socialis-
m o » . Mariano García Cortes, abepado, cstndiooo 6 
inteligente, tuvo una mala hora do extmvío, que, 
oonáúclóndblo ndondo hoy ec encuentra, malogró BU 
brillante iwrvcnir en la indítica y en el penodiamoti 
«Curro Varga1»», condiscípulo suyo, ha de hacerlo 
osa justicia, que no 6uiK>no naturalincuto la menor 
transigencia con sus yerros, con sus equivocaciones 
lomontablcfi y con las íaleas doctrinas del partido 
á quo iKM-teneee. Do cómo ese partido «so niega 5 
BÍ mismo», obodociendo mansamente á un jefe ig-
naro, quo hubo do convertirlo en escalera, para ele-
varse do la ¡URignificancia raYws absoluta á la pcltro-
na del cacique, es prueba y bkn palmaria el «cuer-
do adoptado en esa se.-ión á quo vengo haciendo 
referencia. 
Los socialistas, por boca do RUS delegados y ro-
prcísentantes en el Congreso do la Casa del Piu-blo, 
hubieron de exponer clara y terminqntcmento su 
deseo do no continuar on la Conjunción, do no 
seguir aliados con los republicamiG, ya quo esa alian-
za persigue un objetivo irrealizable y constituye una 
negación de las doctrinas Bocietnrias. Los socialis-
tas saben, como lo sabemos todos, quo los republi-
canos, divididos, en plena bancarret» do morali-
dad y en plena quiebra do prcfirtigios, no pueden, 
no pedrán nunca hacer la revolución. Saben, ade-
más, quo España no ce republicana y quo el repu-
blicanismo español, ateo y brutalmente inculto, en-
contrará á teda hora en el camino do la violen-
cia, no sólo una infranqueable muralla de bayo-
netas, sino una aplastante mayoría de hombres de-
cididos ¿ no tolerar que la Patria re hunda on el 
abismo do todos los do?onfienos anárquiecs y do 
todos los crímenes y atrocidades que pudimos con-
templar en aquellos días de la esemana, trágica» en 
Barcelona, 
Sin embargo, Pablo Iglesias ha dicho: «Quiero 
quo la Conjunción no ec rompa; mando quo los 
sccialistas no se nuiovan», y los fooialis-tns re han 
inclinado anto esto «patrono» di>spota, obodeción-
dolo como corderitof!. El afortunado tipógrafo iiuo 
dejó las alpargatas y la blusa... para les otree, en-
coramámlofe sobre el proletariado, hasta lograr un 
neta, poco menos que sin sabor leer, continúa sien-
do el amo do unas muchedumbres que, ¡oh, para-
doja!, luchan por su mejoramiento y su emanci-
pación. 
A Pablo Iglesias lo conviene estar unido con los 
reyezuelos republicanos, con los caciques del gorro 
frigio, para prolongar esa farsa del «coco» revolu-
cionario y hacer valer en los deepaehoe oficiales esa 
careta de «Juan Diente». 
Ya lo ha logrado. Y loa socialistas, loe infoliccfl 
trabajadores, sin más acta, ni más ingi«-os que 
dos peeetas do jornal, csjxirando que los redima esto 
«apóstol» del socialismo, que no conoco Schafíio 






H a n entrado á formar parte de esta 
Redacc ión, y desde ayer comparten con 
nosotros el trabajo diario, D . José Mcirás 
que, para venir á esta casa, ha dejado la 
dirección del importante periódico . E l 
Diar io Fcrrolano; D. Alberto Corral y 
Larre , distinguido abogado, cuyas cam-
pañas en pro de la Agricultura y de los 
vSindicatos, ya han sido justamente apre-
ciadas por nuestros lectores; D, Julio A u -
relio Martínez, excelente r epó r t e r , de 
lina observación, que en poco tiempo ha 
sido suficientemente demostrada, y don 
Lorenzo Sánchez Silva, periodista anti-
guo y de mérito, y que, al igual de todos 
los anteriores, traerá á E L DEBATE la 
valiosa ayuda de su laboriosidad y de su 
inteligencia. 
Sean ellos bienvenidos á la casa de E l . 
DÉBATE, donde, seguramente, no habrá 
de faltarles nunca el cariño y la admira-
ción de todos sus compañeros, , 
En f a v o r de la Buena Prensa 
Hemos recibido nn folleto conteniendo la 
notable conferencia dada por el presbí tero 
D . Isidro García y García en la ciudad de 
Béjar en favor de Ja Buena Prensa, con 
datos muy interesantes, que pueden apro-
vechar las personas que comprenden la 
gran importancia que en nuestros días tiene 
la propaganda en favor de la Prensa ca-
tólica. • 
Una olira de Martínez Cuenca 
Boceto de comedia t i tu la el Sr. Mar t ínez 
Cuenca á su obra: Mejor hubiera sido lla-
marla exposición de comedia. 
No lo dude. A l caer el telón los tíersona-
jes quedan presentados; el nudo del amor 
míst ico entre Julieta y Cnstavo y la diferen-
te forma de querer realizarlo que aliciUa 
«na y otro, a t a d í s i m o ; la complicación clel 
futuro casamiento del gomoso con una he-
redera rica, Leticia, si mal no recuerdo, por 
conveniencia, sin car iño, en pie ; las pe-qne-
ñ a s acciones episódicas del diputado Llia-
im/u con la de la cáscara, indicada... ; todo 
apuntado, todo planteado, todo inflen ; 
mas nada, no fl^gq hecho, perfecto solu-
cionado, pero ni aun proseguido 111 llevado 
á medio camino. ¿ E s ó no esto lo que ex-
presa el tecnicismo preceptivo con el nom-
bre de expos ic ión? 
Boceto, la palabra boceto, no puede apli-
carse á las producciones l ü e n n i a s sino tras-
laticiamente, por una metáfora tomada de 
la pintura ó de la escultura. 
Mas sucede que el boceto de un cuadro 
no deja inconcluso el asunto; lo adelanta, 
l^or el contrario, ín tegro . Solamente los de-
talles, los perfiles de cada figura, las fili-
granas de dibujo, los matices y tonalida-
des de color, los fondos secundarios, los 
elementos decorativos, son los que faltan 
en acto, aun cuando se contienen en em-
brión de pintura maestra, en el boceto. 
De prevalecer la nomenclatura del Sr. Mar-
t ínez Cuenca, todos los primeros actos de 
todos las comeelias en dos ó tres jornadas, 
ser ían bocetos de comeelias. 
Ko- hemos hecho hincapié en las anterio-
res consideraciones porc[ue demos precio 
á lo que los clásicos llaman lei de nomine 
¡ N o ! Es que Burla de amor debió ser hoce 
to, y se quedó en exposición. Es que en ella 
aq hay, n i de manera sumaria y abreviada, 
nudo, n i choque de pasiones, n i desarrollo 
de acción y caracteres, ni desenlace. Lo que 
vale tanto como afirmar que no hay come 
dia... n i en boceto... 
¿ D e dónde tomarán sus esuntos, sus per 
sonajes, sus costumbres... los dramaturgos 
españoles mo;1cnios ? 
Ellos dicen que de España . 
Y esta* afirmación de ellos nos da cumpli-
do y rotundo derecho para afirmar que son 
falsos; peor a ú n , falsificados. 
En efecto; en los actos, en los móvi les de 
los actos, en el lenguaje, en los cuadres que 
adornan las salas y salones lugares de la 
acción, los autores dramát icos ponen un de-
cidido y escrupuloso empeño por que no se 
columbre siquiera Dios, n i aun su nombre, 
n i la fe, n i la moral católica. Sin que esto 
obsíc para que esos mismos escritores, á ve-
ces en esas mismas comedias, afectadamenr 
te laicas, aseguren que los españoles qne 
no tienen á Dios y al catolicismo en el co-
razón y en las obras, al menos lo llevan en 
los labios. Y es, por otra parte, evidente que 
entre nosotros, ó por convicción, ó por ru-
t ina, ó por ey.lio, nadie.prescinde... de lo que 
los comediógrafos han dado en omit i r y 
raer... 
No poca culpa, y es grave, incumbe á 
D. Jacinto Benavente, en su ú l t imo cliché, 
y á D . Gregorio Mar t ínez Sierra, en toda 
su producción. Discutiendo con el primero 
á propósi to de su La losa de los sueños , 
probamos que tales pretericiones son i n -
morales en el m á s hondo y transcendental 
sentido de la palabra inmoral . ¡Como que 
acostumbran á proceder, á d i r ig i r la vida 
igual que si Dios no existiese! Hoy aña-
dimos que, por contera, pecan de inverosi-
mi l i tud . ¡Tan to como se cuida esta calidad 
en lo restante... en los muebles, en la 
ropa...! 
¿ Qué m á s diremos al Sr. Mar t ínez Cuen-
ca ? Que á pesar de su boceto seguimos opi-
nando con los que pensaron que No hay 
burlas con el amor, que jugar con él es Ju-
gar con fuego, que On ne bochinne pas 
avec l'amour... , 
E l diálogo es suelto, natural, dist ingui-
do, interesante, merced á cierto espiritua-
lismo... 
Lo afean chistes... inocentes y fuera de 
sitio. 
La • sucesión de escenas y desfile de t i -
pos... un poco arbitrarios. 
En resumen: Burla de amor debió quedar-
se en el cajón de la mesa-ministro, y tra-
bajarse sobre ella hasta que fuera... come-
dia... ó boceto de comedia. 
R. R O T L L A N 
seguir obrando en pro del manteninm nto 
de la paz. 
E l E j é r c i t o graogo. 
ATKNA9 I - 9l",0• 
E l Gobierno ¿ r i e g o , de acuerdo ^ U¡f 
demás Estados ba lkánicos , ha movilizado 
anoche «tis Ejércitos ele mar y tierra. 
T u r q u í a y KSontoraagra» 
BERLÍN I . 9I40-
De Budapest anuncian al Berliner Ta-
geblat que se asegaira tober comenzado ya 
fas hostilidades entre Turqu í a y Monte-
negro. 
L o s B a l k a n e s y l a P r e n s a p a r i s i é n . 
PARÍS I . 10,11. 
. Los periódicos de hoy, al ju /gar la sitúa-, 
ción actual en los llalkanes, aunque la juz-
gan muy grave, opinan que la inlei vem ma 
enérgica é inmediata do las glandes poten-
cias asegurari el' mantenimiento de la paz) 
Dicen de Vien.f al F.clw de Par ís qne el 
Gobierno parece haber acordado movilizar 
varios Cuerpos ele Ejérc i to , per estar re-
suelta Austria á mantener sus derechos del 
modo m á s enérgico. 
G r e y y Sassnofff t r a t a n do P e r s i a . 
LONDRIÍS Z. 10,15. 
vSe ha facilitado á la Prensa una nota ofi-
ciosa, diciendo que de las entrevistas cele-
bradas entre los Sivs. Sasonoff y Grey, ie-
snlta que n ingún Convenio político i \ K u l i -
te á l'eisia ha sido discutido por Inglaterra 
ni Rusia. 
Con objeto de adelantar la salida de Per-
sia de las tropas que se hallan en su terr i-
torio, ambas "poíeiicias estudian minuciosa-
mente en qué forma puede contribuirse con 
mayor eficacia á fortalecer el Gobierno per-
sa, con el fin ele restablecer el orden y ha-
cer efectiva la seguridad de las carreteras 
y del comercio. 
Ambos hombres de Estaelo se pusieron 
de acuerdo absoluto en el deseo recíproco 
de trabajar en favor ele la paz y cooperar 
á toda acción d ip lomát ica encaminada á 
este ü n . 
En los Centros oficiales se cree que el 
párrafo del comunicado se referirá, no sólo 
á Persia, sino á la s i tuación internacional. 
I m p o r t a n t e e n t r e v i s t a . 
BKKM'N I . 8,40. 
Según el Berliner Loka l Anzeiger, M . Mc-
ratoíf ha recibido en San Petersburgo al em-
bajaelor de Turqu ía 
\ Ü O I l . - N ú m . J & f ) . 
La conversación de timbos personajes fué 
larga é huportanU, y se refirió á la fórmula 
para mantener en Oliente el statu ijlfo; 
Al-wparafse Rtiardwon profúfida reserva 
sobre el reWiltaaO do ía conferencia. 
A e o r o a d a BIBaosdonia. 
HRRUN J. 9,5b. 
La Gaceta de ¡a Alemania de! Sorle es-
cribe á propósito de la cae-t ' .ón de Mace-
donia: 
«La gravedad de la cuestión de Us Hal-
kanes ha sido d. clara la por el ministro de 
Negocios Extnwjeros de A r n t r n - H u n ^ r i a 
ante'las delegaciones h ú n g a r a s . 
Después de ellas hay ouc Bizcar que auu 
cuando por parte de nadfé hayn tlefieos do 
turbar la paz, 110 puede descouoctise qutj 
todo él hiututo piensa efl U pos-'mhdnd üe un:» 
intervención árma la en Mae-edonia. 
Hay, sin embargo, deivcho á esperar que 
el talento de los gobernante^ sabrá tr iunfal 
ele las paciones populares. 
La PuerU ha prometido re(oriuar la Ad-
minis t iac ión macedónica, y es -aUament* 
equitativo dar el tiempo Sttficfcüte pfl«a que 
pueda cumplir sus prontesaB.a 
U n a íntsrif2ú« 
PARÍS l , ¿3. 
Un redactor del periódico l.e Tcmps hj> 
interviuvado á los mini-.tros de los Estados 
balkánicos en Par í s . De las declatódonei 
de dichos diplomáticos resulta que la po* 
puede conservarse texlavía si la Luerta tk 
decide á h.ievr reformas, l.os periódiee-s d i . 
* v i (jue- el Gobierno francés i m i t ó á hu 
entidáeles tinancieias á rechazar terminan-
temente toda demanda do apoyo de los Es-
tados balkánicos , eventualmcnte bt1igcrai> 
tes. 
L a que dcoo " L e T e t n p a " . 
PARÍS I . 21,̂ O. 
Le Temps establece algunas comparacio-
nes entre las declaraciones de los ministro** 
de Palmaria, Servia y Gnxda, con los tele-
gramas recibielos de diferentes capitale-.-. 
De acuerdo con la general opinión, dedn-
ce que el asunto ha alcanzado un t é r m i n o 
de verdadera gravedad, aunque no puede 
llamarse hoy desesj>erado en absoluta, pues-
to que si Turqu ía hiciera pelítien de refor-
mas en favor de los cristianos de Maceelo-
nia, la solución sería fácil é iumedinta. 
Svgún el mismo periódico, en la Bolsa de 
Londres, donde aver dominaban i m p u sk/nca 
optimistas, ha reinado hoy el pánico, que ha 
producido en los valores una baja de cua-
tro enteros. 
S U C E S O S G R A V E S 
Sigu.e B i n rectiñeación el acuerdo de huelga 
general. S I movimiento de trenes. Paros 
forzosos de importantes fábricas. » 
H U E L G A OE A L B A Ñ I L E S 
POR TELEGRAFO 
LA CORURA I . 19,30. 
Hoy se han declarado en huelga los alba-
ñi les , pidiendo nn real diario de aumento en 
los jornales. 
Los maestros de obras se avienen á conce-
derles este aumento á tóelos aquellos que 
por su trabajo lo merezcan. 
vSe han cerrado texlas las obras, excepto 
las que tienen cuatro maestros que no se ha-
llan asociados, y qne desde el primer mo-
mento han cedido á las pretensiones de los 
albañi les . 
Los elementos levantiscos trabajan sin 
descanso, con objeto de provocar el paro ge-
neral de todew los oficios el mismo día que 
se plantee la huelga de los ferroviarios. 
M a r r u e c o s 
POR TELÉGRAFO 
E l v i a j a de L y a u f e y . 
FFZ 30. 
Comunican de Ben-Guerir que el general 
Lyautey salió en automóvi l ayer m a ñ a n a , 
de Meckra-Ben-Abbu, acompañado de .inoiD-
sieur Saint Adlairc y del general Desperey, 
llegando á Ben-Guerir, y pasando rdvista 
en aquel punto á las tropas franeesas. 
Después de este acto, recibió á varios caí-
tlcs ele la región de Rehamna, otorgándoles 
Si perdón. 
E l residente seguirá m a ñ a n a su viaje con 
dirección á Buotman. 
mmm be i m m m 
S e s i o n e a de a y e r . 
Ayer celebró el Congreso estenegráfiex), 
como en los d ías anteriores, sesiones por la 
m a ñ a n a y por la tarde. 
E l Sr. P ig r án leyó una Memoria acerca del 
tema «l^a Taquigraf ía comercial», en la que 
se propone la apertura de un curso prepa-
ratorio para la carrera de Taquigraf ía . 
Dióse también lectura á una Memoria del 
Sr. Torá , en la que se sostiene que los ta-
quígrafos ccnnercnales deben asociarse. 
Aprobóse por unanimidad el que los taquí -
grajes comerdales de todas las nacieres se 
agrupen en Secciones especiales, dentro de 
las Sociedades de que formen parte, para 
mejor defensa de sus intereses. 
+ 
Hoy» á' las tres de la tarde, celebrará el 
Congreso su sesión de clausura. 
A las cuatro, la banda municipal da rá un 
concierto en el teatro Españo l , en honor de 
los congresistas, organizado por el Ayunta-
miento. 
Por Xa noche se ce lebrará el banquete de 
despedida en el hotel Ritz. 
• 
E l p róx imo Congreso se celebrará el a ñ o 




E l p r e a i d a n t e de l C o n a e j a a u a t r i a c o . 
VlENA 30. 23,30. 
E l presidente del Consejo de ministros, 
hablando con la Delegación del Ejérci to 
austr íaco, ha deelaraelo lo siguiente: 
«Hasta ahora solamente hemos recibido 
comunicación de Sofía, diciendo que, según 
anunciaba el ministerio de la Guerra búl-
garo, Jioy se publ icar ía la orden de movi-
lización general. 
De Belgrado y Atenas no heñios recibido 
aún ninguna noticia análoga , y aunque de-
ba considerarse que la s i tuación en Servifl 
y en Grecia añadió M . Berchtokl^elebe 
hacer notar que entre la orden de moviliza-
ción y el comienzo de las hostilidades me-
dian siempre acuerelos que en t rañan suma 
responsabilidad, y como lo hicieron hasta 
ahora las grandes potencias, t ra ta rán eh 
conjurar los peligros que tal situación eu 
Cierra y ha rán tóela clase de esíuerzos par? 
E N B A R C E L O N A 
L o s f o n d e a de l o s t iueSguiataa. 
BAKCELONA I . 14,15. 
La Comisión de la huelga ha publicado 
un aviso invitando á los ferroviarios que es-
, tén necesitados á que vayan á cobrar las 
! senianas que tienen elevengadas al local de 
l la Unión, en elonde se les an t ic iparán , sin 
i in terés , pues cuentan con dinero suficiente, 
; con la garan t ía de las sueldos corrientes que 
• devengan en las Compañías . 
V a r i a s c a n f e r e i t o i a s . 
BARCELONA I . 18,50. 
A l medio día han celebrado una huga 
conferencia el gobernador y los Sres. - Mo-
negal, de la Cámara de C o m e r l o ; él sena-
dor vitalicio Sr. Roig y Bergadá y el se-
nador Sr. Junoy. 
También ha conferenciado el Sr. Pórtela 
con el diputado 1). Pedro Coromiuas y el 
ex diputado D . Ensebio Corominas. 
Con ellos ha tratado extensamente de la 
huelga y de sus incidencias. 
T r e n c a de m e r c a n o f z e . 
BARCELONA I . 21. 
En el tren de mercancías que salió esta 
m a ñ a n a para San Juan de las Abadesas 
iban cinco vagones de algodón y dos de 
carbón para Ripo l l , otro de algocfón para 
San Quirico, otro de carbón para Vich, 3ós 
de algodón y carbón para Maullen, otro de 
carbón para Ripo l l , otro para Tarragona, 
otro para Camprodón y otro para San Juan. 
En el tren de Manresa han salido 11 va-
gones de a lgodón para Manresa y otros va-
rios para distintas poblaciones de la l ínea. 
Los alcaldes de los pueblos de la linea 
han pedido la formación de trenes de mer-
cancías para el transporte de primeras ma-
terias con destino á las fábricas. 
E l gobernador atiende las reclamaciones 
y hace lo pcsible por satisfacerlas, inte-
resándose cerca de las Compañías para que 
accedan á estas peticiones. 
Se ha gestionado el envío de trenes de 
mercancías para la l ínea del l i toral . 
E l tren del l i toral que se ha organizado 
esta tarde ha salido poco después de litó 
dos, conducienelo 80 pasaj'cros, los cuales 
habrán de hacer á pie un trayecto de medio 
k i lómetro junto á Premiá de Mar, 
T e l e g r a m a a l G o b i e r n o . 
BARCELONA I . 21,25. 
En sesión celebrada por el Ayuntamiento 
de Badalona, ha acordado éste telegrafiar 
al Gobierno pidiendo que obligue á las Com-
pañías á acceder á las peticiones de los 
obreros, telegrafiar en igual sentido á las 
Compañías y felicitar á los huelguistas por 
su actituel en elefensa de sus derechos. 
Estos acuerdos se adoptaron por unani-
midad. 
Un h e r i d a O t r a s n o t i e i a a . E l pago. F a -
b r a R l v a s . 
BARCELONA I . 22,55. 
Han salido para Zaragoza en automóvil 
Ribalta y dos m á s del Comité de la huelga. 
En la caretera de Mata ré se ha encontrado 
á un obrero de la Compañía del Norte, herido 
de una pedrada y con diversas contusiones 
en la espalda. Di jo llamarse Manuel Batos 
y que había trabajado en la estación del 
Norte desde el 20 al 26 de Septiembre. 
A las diez de la m a ñ a n a ha salido nn 
tren de mercanc ías por la l ínea de San 
Juan de las Abadesas con algodón y car-
bón para las poblaciones imiustrialcs de la 
l ínea. 
También ha salido otro de la línea de 
Manresa.. 
Los alcaldes siguen apremiando ante el 
temor de que falten las primeras materias. 
E l gobernador c iv i l traslada estas peticio-
nes, reclamando de los jefes de las Compa-
ñías . 
Las poblaciones del l i toral t ambién piden 
primeras materias. 
Hoy ha quedado restablecida la circula-
ción de trenes de mercancías . 
Los agentes de la Aduana de Port-Bou 
han visitado al gobernador, Sr. Pórtela, pa-
ra pedirle que vaya un buque de guerra 
á recoger 20.000 paquetes postales que hay 
allí almacenados desde que estalló la "huel-
ga. Pór te la ha prometido telegrafiar esa pe-
tición al ministro, 
E$ta m a ñ a n a se ha efectuado el pago á 
los operarios ele los talleres del Norte, Se 
presentaron 752. Como el pago se refiere á 
la primera quincena, sigue ignorándose si 
se abonarán los dias que han holgado. 
Dícesc que vendrá á Barcelona el agita-
dor Pabra Rivas. 
E N T o a n r o s A 
S e r v i o l a deficionSa* 
TORTOSA I . 23,20-
El conflicto con t inúa en igual estado, ha* 
eiéndose el servicio con gran retraso. 
E l correo de Tarragona no ha llegado 
a ú n , y el de Barcelona llegó re t rasadís imo. 
Los almacenes de la estación es tán re-
pletos de mercanc ías . 
E N T A R R A S A 
A l q u i l a n d o c a r r o s . 
TARRASA 2. IpCff 
A consecuéncia de la huelga, el servicicr 
de trenes ha quedado reducido á menos da 
la mitad. 
Las agencias de transportes han alouila* 
do cuantos carros encontraron; pero Jx pe-
sar de ello no pueden dar abasto á la de-
manda. 
Además del tiempo que se pierde, esta 
servicio resulta deficientísimo. 
Se cree como muy seguro que las fábri-
cas t endrán que i r al paro forzoso. 
E N G E R O N A 
R e c t i f i c a n d o e l a c u e r d e . 
GERONA 2. 3,10. 
La huelga transcurre con tranquil idad. 
Entre los huelguistas reina igual entafiias-
mo, acudiendo todos al Centro ferroviario á 
firmar las listas. 
Esta noche se celebró una asamblea coa 
asistencia del delegado de la autoridad. 
Tóelos los discursos fueron enérgicos, y 
los oradores, vitoreados. 
Se acordó de nuevo no transigir. 
A las cinco y media de la tarde llcgfc 
el correo de Barcelona, y á ú l t ima hora 
un tren procedente de Port-Bou. 
E N Z A R A G O Z A 
T e l e g r a m a de C a n a l e j a s . 
ZAP.AC-.OZA I , 16,15, 
E l Sr, Canalejas ha contestado al telegint 
ma que le di r ig ió el partido liberal de aquí, 
ofreciéndosele, agradeciendo esos ofrecimien-
tos. Dice que la huelga ferroviaria adquiere 
caracteres francamente demoledores, y qu<J 
se acerca la hora de que el Gobierno cum-
pla con su deber de defender la sociedad. 
«Para ese caso—dice—cuento con la ayuda 
de las autoridades civiles, militares y ju-
diciales.» 
P r e a o u p a o i ó n . 
CORUÑA I . 22. 
Cont inúa preocupando' á las automlíiele* 
la probable huelga de ferroviarios, que ten-
dr ía importancia suma para esta capital en 
caso de plantearse, pues, además del amarre 
de la flota pesquera, se vería el puerto pri-
vado de la escala de los vapores correos de 
América, A causa de la falta de circtiláeión 
de los trenes, numerosos emigrantes que 
embarcan en esta época se irían á otros puer-
tea, restando cuant ios ís imos ingresos al co-
mercio de La Coruña, 
Se habla de que en breve se reuni rán los 
componentes de la Cámara ele Comercio de 
esta capital, el Sindicato, la Cámara agr í ' 
cola, el Consejo del Fomento del Tnibajo- y 
otras entidades para tratar de tan importan-
te asunto, 
Ix)s ferroviarios volvieron hoy á visitnr In? 
redacciones de los periódicos para protestar 
de que el gobernador les prohibiera celebrar 
una Asamblea, 
E N M Á L A G A 
S e a c u e r d a l a hue lga . 
MÁLAGA 2. 0,15. 
Esta noche se ha celebrado una Asamblea 
de ferroviarios, asistiendo más de 2.000. Se 
dió cuenta ele las instrneciones del Comité • 
Nacional, aicordúndosc la huelga pata el 
día 8 ele los corrientes. 
Una Comisión se t ras ladó al Gobierno ci-
v i l , comunicaudo al gobernador el acuerdo. 
E N C O R D O B A 
N o t i f i c a c i ó n á l a a u t o r i d a d . 
CónnoBA T. 20,15. 
El Comité de los Ferrocarriles Andaluceí» 
ha presentado al señor gobernador c iv i l ui t 
oficio notificándole que el día 8 cómenzará* 
la huelga. L a sección permanente ha acor-
dado reunirse para tomar acuerdos. 
f 
AnoII.-Núm. 335, E L L - DEBATE Miércoles 2 de Octubre de W U . 
C o m i s i o n e s do hue lga . 
CÓRDOUA 2. 2,15. 
Stóáboi ele terminar la renuión de los fe-
rroviíirios de ambas Coinpafiíás gafa cani-
¡¡íiar impresione^. 
Varios oradores aconsejaron, para caso de 
huelga, la mayor sensatez para no dar lu -
gar á que intervenga la fuerza pública. 
Los ánimos siguen excitados. vSe nombra-
Ten Comisiones de huelga. 
Junftao oustitutsueo. 
(ilJÓN 2. 1,15-
Se ha celebrado la asamblea de ferrovia-
rios para aprobar el reglamento de la para-
lización. 
Se nombraron directivas y Comisiones 
sustitutivas en previsión de posibles deten-
ciones. 
La Junta se const i tu i rá en sesión perma-
peute. Son do temer complii aciones. 
KucSga en Ir-ún. 
SAN SRRASTIAN 2. 2,125. 
TvOS ferroviarios de I rún entregaran al al-
calde un ofició cM-oniémlole (pie secumla-
rán la huelga el día S á las doce de la no-
che. ' 
• p j ingeniero D. Antonio Vega Seoanc, 
verno de Barroso, se Ha ofrecido para con-
clucir un tren en caso de huelga en el 
tíorte. 
E N L A C O R U f i A 
R e u n i ó n e u s p o n d i d e . 
CourRA 11 20,30. 
La reunión cíe fcfróviariQS, anunciada pa-
.:vias OCUO dé la noche, fué suspendida por 
el gobernador, que se fundó en cpie no se 
habían cumplido las disposiciones epte se-
fiala la ley de Asociaciones. 
Vu delegado marchó á eomunicar el acuer-
do gubernativo á los ferroviarios cuando és-
tos se hallaban ya reunidos. 
Cuando el delegado del gobernador llegó 
R! local donde se hallaban reunidos los fe-
rroviarios para notificarles la suspensión 
del acto, encontrábanse allí ya unos 1.200 
asociados, muchos de ellos llegados en los 
últimos trenes. 
Kl presidente manifestó que, en vista de 
la prohibición, se suspendía la vo tac ión ; 
pero que se eonsideraban todos adheridos 
la huelga, y se expresar ía al Comité Na-
cional la imposibilidad de enviar el escru-
tinio de la votación, y te rminó recomen-
dando prudencia. 
A l abandonar el salón se dieron vivas A 
â huelga, que fueron n n á n i m e n t e contes-
tados, quedando nsí acordado el paro, y te-
legrafiándose á Barrio en tal sentido. 
Una Comisión visi tó á los periódicos, pro-
testando contra la medida tomada por el 
gobernador. 
E N V I G O 
Un e s c r u t i n i o . 
V i c o I . 20,40. 
Acaba de verificarse el recuento de pape-
letas recibidas hasta ahora en la secretaría 
del Centro ferroviario de la sección gallega, 
resultando: En la l ínea de Santiago, n i en 
pto de la huelga, por 2 en contra, y en la 
tle Orense, 398 en pro por n en contra. 
Los abstenidos son 9. 
Mañana , á la una de la tarde, se verifi-
cará el escrutinio. 
E N L O R C & 
D e c l a r a n d o la huelga . 
MURCIA I . 20. 
L n el Centro obrero de Lorca se han re-
•nnido los ferroviarios de la l ínea de Alcan-
tari l la á Lorca, con el fin de tomar acuerdos 
pobre la huelga. Después de hablar todos los 
oradores, se procedió á la votación, cuyo re-
sultado fué el siguiente: 116 votos en pro de 
la huelga y dos en contra. K l acto se termi-
nó á las dos de. la madrugada, pacíficamen-
te. Hay tranquilidad en toda la provincia. 
L e n f e r r e v i a r í o s de I ta l ia . 
K l Comité Nacional ha recibido un te-
legrama del Sindicato de los obreros fe-
rroviarios de Italia mostrando su adhesión 
á la conducta de sus compañeros españo-
les. 
H a c i a a d e l a n t e . 
Firmado por el Comité Nacional, se ha 
publicado un manifiesto, en el que se re-
comienda á todos los ferroviarios que per-
•istan y no desmayen en su actitud hasta 
alcanzar el tr iunfo. 
En dicho manifiesto se recomienda tam-
bién que la huelga sea ordenada y pacífica 
y que se observe por los huelguistas la 
Uayqr prudencia. 
L a C á m a r n do C o m e r c i o * 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
acordado di r ig i r un oficio á todas las Cá-
maras españolas de su índole, á fin de es-
tudiar la fórmula conciliatoria del con-
flicto. 
Un r a s g o do la C o m p a ñ í a de M . Z . A. 
La Compañía de Madrid á Zaragoza y 
Alicante se ha comprometido á proporcio-
nar comestibles á las fuerzas del Ejérci to 
destinadas á la custodia de la l ínea í é r r e i . 
remi t iéndolos por ferrocarril, procedentes 
de los economatos que tiene establecidos. 
De esta manera, los soldados t end rán a l i -
mentos de mejor calidad y m á s baratos. 
REaqufnistas de l a A r m a d a » 
Han llegado á Madrid, procedentes de Cá-
diz y otros puntos, varios maquinistas 7 
fogoneros de la Armada, sumando un to-
t a l de 118, que vienen cumpliendo ó tdc-
j u s del Gobierno. 
L.-ia Comisión de dichos maquinist is v i -
s i tó seguidamente en su departamento al 
director de Obras públicas, Sr. Zorita, con 
el cual celebraron una conferencia relativa 
ni servicio que han de prestar dichos ele-
mentos en los trenes. 
EN LA CASA DEL PUEBLO 
Hasta las dos de la madrugada ha dura-
do en la Casa del Pueblo la afluencia de los 
obreros, que, como en días anteriores, se 
congregaban en el amplio local con sus 
mujeres é hijos. 
Las conversaciones versaban acerca del 
estado de la huelga y de la mayor ó menor 
probabilidad de éxito que obtendrán los 
uelguistas, una vez generalizada. 
Hablábase cu todos los grupos de coac-
ciones denunciadas al Comité Nacional, al-
gunas de ellas de tal importancia, que, á 
ser cierto lo que se dice, hacen poco honor 
á personas y Compañías ferroviarias. 
t Afirmaban que cu el tren n ú m . 143 de la 
Jínea de Aranjuez. el subinspector del mo-
vimiento, D. Antonio Fernández , había leí-
do á sus subordinados una circular de la 
Compañía de M . Z. A. , ofreciendo á los no 
huelguistas cinco pesetas diarias durante 
t i tiempo que dure la huelga, y seis á los 
•jefes en sus estaciones respectivas, y en 
caso de que tuvieran que reemplazar á 
Otros fuera de su destino, el sueldo diario I 
•ena de 6 á 7,50, respectivamente. 
. . f an ib i én decían, y esta denuncia la hi-1 
eieron cu la tarde de ayer nnuK-rosos em-! 
P'eados, que el jefe de ía estación del Me-¡ 
í^>día, D . Tomás .Pintado, había interroga-, 
'o al personal de movimiento para averi- ' 
gu.-u- |a actiilK| fjUC observarán si la huel-
estalla, exigiendo á todos que le den 
utnta por escrito de lo que decidan, 
un f "1t'tr,0» se afirmaba que en algunos 
Puntos a« la^ ^ M c p# y Norte, 
también se ejercía coacción por los supe-
riores, amenazándoles con la cesant ía irre-
misible, sea cual fuese el resultado de la 
huelga. 
L a d i r e c t i v a de M. Z . A. 
Durante la noche de ayer pros iguió la "vo-
tación para nombrar los cargos de la Junta 
de la sección de Madrid de 1<1 PCS^MSH! 
de M . Z. A . 
K l resultado del escrutinic;—que se Ve-
rificó á las doce de la noche—es el si-
guiente; 
Picsidcnte, Eduardo Oelabert (oficinas) ; 
vicepresidente, Valeriano Rojas Pontones 
(tienes) ; tesorero, Pedro Cortés (oficinas) ; 
contador, José Mat rán (movimiento) ; secre-
tario, Sebast ián Ruiz (Galiana (oficinas) ; v i -
cesecretario Enrique Delgado (talleres) ; vo-
caJíOS-i Honifacio del Sol ( t racción) , Antonio 
l rbano ( id . ) , r.regorio Oonzález (movimien-
to) , Carlos ( íarcés (revisor) y Joaquín Pe-
rrero (pequeño material) . 
Mesa de discusión: Presidente, P r á x e d e s 
r i ñ a (revisor) ; vicepresidente, José, María 
Parer-vazquez' (V. y O. Puentes) ; secreta-
rios: Marcos Fernández (movimiento) y José 
Roldán (oficinas). 
(.'omisión revisora de cuentas: Renigno 
Alha, Adrián Alvarez, Francisco Cerdeña , 
Rodolfo Déncdicto y Timoteo Rermejo. 
P/ta directiva fué elegida casi por uná -
nimidad. 
i n s t r u c c i o n e s p a r a a l p s r o . 
VÍI han sido circuladas por el Comité las 
instmeciones para el paro general. 
Dichas instrucciones son las siguientes: 
Prlmeca, ijU paro legal t endrá lugar pa-
sadas las «doce» de la noche del d ía 8 de 
(Octubre. 
Segunda. En este día y á esta hora todos 
tas trenes de mercancías para l izarán . Aque-
llos tienes que se encuentren en marcha lo 
harán en la estación inmediata. 
l o c e r a . I^os trenes de viajeros no circu-
la rán á partir de dicha fecha y hora. 
Cuarta. Los trenes de viajeros que hubie-
ran salido de la procedencia antes de la 
hora y día señalado para verificar el poro, 
con t inuarán hasta su destino. 
( juinta. I^os agentes de los trenes de mer-
catclas aprovecharán los trenes de viajeros 
para regresar á su residencia. 
Sexta. Estos agentes deberán avisar al 
efectuar su regreso al personal de todos los 
servicios que se encuentren fuera dé Su re-
sidencia. 
Sépt ima. E l personal de los trenes de via-
jeros hará las entregas en los cruces, para 
abreviar el regreso á sus respectivas resi-
dencias. 
Octava. E l personal en t regará á sus r o -
pstfHrgg jefes el metál ico, valores, dccuineu 
I tación, herramientas y cuantos objetos ten-
' gan en1 su poder pertenecientes á la Compa-
ñía . Si por cualquier circunstancia no pu-
diera efectuarse en la forma anteriormente 
dicha, lo ha rá á la autoridad correspon-
diente. 
Los socialistas juzgan EL DEBATE 
Anoche, en la Casa del Pueblo, se hac í an 
Comentarios acerca de la conducta seguidu 
por la Prensa de Madrid al reseñar el ú l t i -
mo Congreso socialista y las incidencias de 
la presente huelga de ferroviarios. 
Hacia nuestro colega La Corresponidcncia 
de España y algunos diarios de la m a ñ a n a 
mostraban los socialistas gran encono por 
sus campañas . En cambio, no pudierou 
por menos que reconocer la absoluta impar-
cialidad de E l , DKIIATK al dar cuenta á sus 
lectores de sucesos de tan palpitante actua-
lidad. 
Seguidamente nuestras lectores agradece-
rán nuestra manera de relatar los hechos, 
I norma que nos hemos impuesto desde el p r i -
mer momento para sen-irlos. 
! Esto no es obstáculo para que cuando el 
¡asun to lo merezca, hagamos los comentarios 
que creamos justos y apropiados. 
T r a n q u i l i d a d y e n t u s i a s m o . 
Las noticias recibidas á ú l t ima hora de 
la madrugada en la Casa del Pueblo acusan 
una absoluta tranquilidad y entusiasmo gran-
de en la zona de la huelga. 
Asimismo se aplaude la conducta de mu-
chos huelguistas que se han ofrecido á con-
ducir víveres á las poblaciones en que oo-
mieucen á escasear. 
Ho&a o f i c io sa de Fomento . 
El Sr. Villanueva ha entregado ayer 6 los 
periodistas la siguiente nota: 
«Se ha comentado en el ministerio de Fo-
mento el suelto que en su n ú m e r o de ante-
anoche publica La Epoca, cuyo contenido es 
de fácil contestación y se prgsta, a d e m á s , á 
no pocos co.utntarios. 
Se hace La Epoca in térpre te de la «justi-
ficada alarma que empiezan á sentir los 
elementos de orden», y es de creer que no 
contará en ese número á los periódicos j a i -
i mistas de Madrid y Barcelona, á las perso-
1 ñas y entidades que han alentado á los huel-
' guistas con palabras, visitas y donativos, á 
pesar de la significación de aquél las entre 
los elementos extremos de la derecha, n i 
tampoco al Cabildo y Obispo de la ciudad 
condal, cuyas intervenciones no han podido 
ser más significativas, sobre todo por el per-
fecto acuerdo en que vienen estando con 
el peritKlico FJ Progreso, y las huestes que 
acaudilla el Sr. Lerroux. 
Bien hace La Epoca en querer abrigar la 
esperanza de que, llegado el momento, el 
Oobierno procederá con la diligencia que 
el caso exige para salvar los altos intereses 
confiados á su custodia, pues precisamente 
I para cumpli r ese primordial deBer, el Go-
bierno obra como lo viene haciendo, ajus-
tándose estrictamente á las lej'es, que siem-
pre han sido y serán la mejor defensa del 
in terés público. 
Por eso cumple la ley de huelgas que 
autoriza todo lo que hasta ahora han he-
cho los huelguistas presentes y futuros has-
ta llegar á la realización de la huelga gene-
ral concertada. Mejor que disculpar la exis-
tencia de una ley impremeditadamente vo-
tada, que deja indefenso el in terés públ ico , 
sería que La Epoca citase las infracciones 
de la l ey ; pero no lo podrá hacer porque, 
precisamente, ha puesto el más exquisito 
cuidado para que no sucediera. 
Afortunadamente,, el Gobierno se ha man-
tenido dentro de su terreno propio, colocán-
dose en todo momento sobre las querellas 
de los agentes ferroviarios y Compañ ías , y 
resuelto á llegar en el cumplimiento de sus 
deberes hasta donde éstos lo exijan. 
De esperar es que los elementos de orden 




GALLITO III V VAZQUEZ II 
( J S T O K C - A - T r - A . S O E I S I ' S O K . ) 
i ; 
Una gran entrada, s in llegar â  Heno. E n 
el paseíllo hay palmas y emoción. 
Nosotros ho estamos para prólogo. Ix)S ner-
vios no nos dejan tranquilos. 
¿ Uué pasará esta t an í e ? 
Silencio, que acaba tle alzarse la cortina, 
y ya es tá en la arena el 
P r i m a r a . 
Ro'SijiiCro de nombre, jabonero, buen mozo, 
excelente estampa y bien armado. Pertenece á 
la ar is tócrata vacada del señor duque de 
Veragua, y en la primera vara arranca de 
largo y derriba con verdadero peligro para 
el piquero' haciendo Vicenti l lo un estu})en-
do quite <le arte, de valor, de oportunidad 
y de todo. (Gran ovación al madr i leño. ) 
E l toro noble y bravo, admite hasta cinco 
laiiceta/x>s, haciéndole mucho d a ñ o las va-
rilargueros y falleciendo en la pelea un ca-
ballo. Vicente y Vázquez, que es tán de araos 
en el ruedo, alternan bien cu quites, y se 
toca & banderillas. 
Blanquito y Reañ i to cuelgan los tres pa-
res de ordenanza, y Vicente Pastor ¿fede es-
paxla y muleta á Mar t ín Vázquez. 
Brinda el nuevo itiatador de toros al edil 
de turno y se dirige á flu enemigo, empezan-
do la faena con un gran pase con la izquier-
da por alto. A l dar un ayudado por bajo, p i -
sa el toro la tela, perdiendo el diestro la fra-
nela. La faena es val íent i l la , pero sosota. U n 
buen pinchazo; otro ídem, y , por ú l t imo , 
una corta eñ lo alto que mata al veragüefio. 
S e g u n d a . 
Ciervo, t ambién de Veragua, jabonero, 
bas t í s imo y comicorto. 
l .u el poder, los hermanos Galli to. 
El primer tercio consta de cuatro varas 
{)or una defunción, y los espadas no pueden ucirse en los quites, porque el toro está he-
cho un marmolil lo. 
C lico y Magritas pcoicn tres p a í e s y me-
dio, todo por lo mediano. 
..ilio mayor cede los chirimbolos de tna-
t : toros al Gallo menor. 
En este moanento estamos emocionadÍSJ-
inos, y no nos llega la camiseta al cuerpo. 
¿SJué hará el n iño chiciuito de los Gallos? 
VA toro está muy quedado, y Joselillo to-
rea de pi tón á p i tón, para una corta ca ída , 
Ü .antera y atravesada. 
Pitos justos. 
T e r c e r * . 
Rosita, negro, bragao, cua t reño y bien 
armado. 
Siguen de parroquianos los hermanos 
Gallitos. 
Rafael da unos capotazos por bajo» sin 
m á s objeto que el de fijar al co rnúpe to pa-
ra la suerte de varas. Esta consta de cinco 
varas por tres caballos muertos. 
En los quites, n i Rafael n i Joselillo ale-
gran nuestros d ías con fiorituras n i ador-
not. Indudablemente lo dejan para mejor 
ocasión. 
Blanquet pone un magnífico par al cuar-
teo. 
Pollo Posturas deja un solo palito, y ter-
mina Blanquet con un par de valiente. (Pal-
mas al valenciano.) 
( íal l i to I I I devuelve los chirimbolos á 
Gallo ma3'or. 
Rafael torea cerca, valiente, adornado, 
dando pases de verdadero mér i to , que son 
aplaudidos. Naturalmente que siempre se 
enmendó en cada pase con la habilidad i n -
nata en el sevillano. 
Una estocada pescuecera y atravesada. 
Otra media delantera y con tendencias. 
Sigue toreando, esta vez sosamente, y 
pincha en los duros sin querer llegar el es-
pada. 
Por ú l t imo , una corta delantera que mata 
al cornúpeto . 
(Muchos pitos justos, y palmas de los i n -
condicionales.) 
C u a r t o . 
De Benjumea; atiende por Señor i to , be-
rrendo eai cas taño, fino y bien armado. 
En la primera vara, un varilarguero hace 
t i 1 oial formidable al noble bruto, que le deja 
medio muerto. 
Comprendiéndolo así el us ía , ordena el 
cambio de suerte al tercer puyazo. 
Kn banderillas, sólo ponen dos pares los 
I rehileteros, uno buenís imo de Morenito de 
I Valencia, y se toca á matar. 
| Vicente ejecuta una brega paradita y bre-
ve, y mete media estocada pasada. Sigue to-
reando con tranquilidad, y entra á matar ad-
mirablemente, para dejar ut.a estocada uai 
poco caída. 
Muchas palmas al formidable matador. 
Quinto . 
Perdiguero, de la casa ducal, negro, bra-
gao, fino y con buenas defensas. 
Para alternar en los quites. Pastor y 
Vázquez I I . 
Mansurroneando, y con la cabeza por el 
suelo, toma él veragüefio cuatro varas sin 
di funciones caballares que lamentar. 
En los quites, ¡ n i agua! 
Araugui to y Morenito de Valencia colo-
can tres pares de banderillas, superior el 
del chés. 
Vicente Pastor brinda al popula r í s imo 
«Sánchez, el gracioso impresionista de cin-
tas cinematográficas. 
E l madr i leño torea sobre tablas de una 
manera val ient ís ima, para dar un gran pin-
chazo. Sigue toreando bravamente, dando 
siempre las tablas al cornúpe to , y mete 
otro buen pinchazo. Media estocada, una 
chispita ladeada, por lo que tarda el toro 
un poco en doblar. (Ovación á Vicente.) 
S e x t o * 
Giraldil lo de Benjumea, negro, bragao, 
joven y apaüad i to de pitones. 
Rafael Gallo da cuatro verónicas , xuia na-
varra, y se echa el capotillo á la espalda... 
¿ p a r a torear de frente por d e t r á s ? ¡ ¡ P a r a 
salir corriendo hacia los tableros, al arran-
cársele el morito 11 
U ¡ I c i o , hombre ! I ! 
i . u c i r o s r cntnhla nna competencia en qui-
tes entre los dos hermanos, y hacen una <K-
i M i m o i c s y fiorituras que entusiasman al pú-
blico. 
•>rimer tercio consta de cinco varas y um 
caballo muerto. 
¿a ios palos los matadores, y ¡el de-
l i r i o ! 
kícen una benita preparación, y la mar 
de palmas. 
l ' - - f Hilo entra de primeras, se pasa sin cla-
var, se etnreda un pie con otro, y qie ante la 
k-1 bicho, haciéndole un bueai quite 
Posturas. 
Utipgb pone un buen por. 
I Rüfcicl deja el suyo caído, y repite José 
con medio par, llegando muy bien á la cara 
Kaíacl Gómez torea con esa gracia suya 
de torero grande... en sus d ías gaandes, y 
]a ovación es de las de d ías de fiesta mayor. 
'.'na <v>ría en el pescuezo, y í t p i t e con una 
corta, delantera y tendida. 
:7< innción del cornúpeto , y ovación al buen 
torero. 
S é p t i m o . 
Castaño, colorao, ojinegro, joven y a p a ñ a 
dito de pitones. 
Dos verónicas superiores y otras regulare» 
de farolillo, y oojmienza la suerte de varas, 
que consta de cuatro varas y un caballo muer-
to. E l toro mansu r rón . 
En quites... los del toro anterior, porque 
en este n i gota. 
Almendro deja un par regular; Magritas, 
medio; repite el Almendro con uno desigual, 
y se cambia de tercio. 
Joselillo ejecuta una brega que resulta 
sosa, por lo aplomado que es tá el veragüefio 
E l chico, ya que no lucido, estuvo valien-
te con la muleta. 
Una estocada caída y atravesada, cuartean-
do mucho al entrar á matar. 
(Muchos pitos, y palmas de los amigos.) 
O c t a v o . 
Cacharrero, también de Veragua, negro, 
bragao, bonito t ipo, joven y cornicorto. 
Primer tercio: Cinco varas y dos caballos 
muertos. 
Segundo tercio: Bazán y R iañ i to ponen 
los tres pares reglamentarios, y se var ía de 
tercio. 
F ina l : Vázquez torea muy embarullado, 
codilleando, por lo que sufre un par de achu-
chones, de los que se l ibra milagrosamente. 
Una corta delantera y Se acabo. 
D O N S I L V E R I O 
Después el Sr. .Canalejas se mostró parti-
dario de que cada uno de los ministros ex-
pusiera ante el Rey su criterio respecto de la 
Irnclga, cosa- que hicieron los consejeros, si 
bien con mayor extens ión, por afeotar . m á s 
de cerca á su departamento, el minis t ro de 
Fomento. . 
Según el mnistro de la Gobernación, en el 
Consejo no se habló de otra cosa que de la 
huelga y asuntos conexos con ella, expl i -
cando su larga duración por la circunstancia 
de hal>er intervenido todos los ministros ha-
ciendo uso de la palabra. 
También dijo el Sr. Barroso que el esta-
do del conflicto era el mismo, como se lo 
había dicho á S. M . , y que el Gobierno, co-
locado en la s i tuación á que le han conduci-
do las exigencias de Is obreros, no puede 
hacer otra cosa, sino deseando fervientemen-
te la solución, que esperar una iniciativa de 
uno ú otro de los factores l i t igantes; pero 
de n i n g ú n modo i r á buscarle. 
• -rEs(> te rminó el Sr. Barroso.—hubiera 
podido hacerse ajites, cuando las Compañías 
manifestaron que á mediados de Octubre ó 
antes podr ían contestar á algunas de las 
peticiones formuladas por los obreros. Y 
digo que esto hubiera podido hacerse antes, 
porque entonces el Gobierno estaba capaci-
tado para mediar buscando una fórmula, 
sobre la cpie hubiera podido recaer concreta-
mente su estudio. 
Sin embargo, quién sabe—dijo el señor 
Barroso; - q u i z á surja todavía una so luc ión; 
la esperanza es lo único que se pierde. 
Firma de Gracia y Justicia 
Indultando á Francisco Olucha Agui lar 
y á Francisco Gálvez de las penas que sobre 
ellos pesaban. 
—Idem á Nicolás Vidal de la multa que 
se le impuso por delito de contrabando. 
—Nombrando presidente de .Sección de la 
Audiencia de Sevilla á D. Restituto Fe rnán -
dez Luengo. 
—Idem abogado fiscal de lo Contencioso 
del Tribunal Supremo á D. León Bonel. 
—Idem presidente de Sala de Zaragoza á 
D . Miguel Bobadilla Samaniego. 
—Idem fiscal de la Audiencia de Pamplo-
na á D . José María Uribe. 
—Idem fiscal de la de Falencia á D . A l b i -
no del Prado. 
—Idem fiscal de la de Zamora á D . José 
López Mosquera. 
—Idem fiscal de la de Logroño A D. Cr i -
sauto Posada y Galván . 
—Idem teniente fiscal de la de Cáceres á 
D . Guillermo Santugino. 
—Nombrando magistrados: De León, á 
D . Felipe Rey Gut i é r r ez ; de Badajoz, á don 
Joaquín Faced; de Soria, á D . Miguel En-
trambasaguas; de Pontevedra, á D . Gerar-
do Pardo; de Alicante, á D . Francisco To-
rre, y de Lugo, á D . Modesto P u r ó n . 
—ídem teniente fiscal de Valencia, á don 
Carlos Lugo. 
Consejo en Palacio 
A las cinco y media de la tarde regresó 
al ministerio de la Gobernación el señor 
Barrosoj después de terminado el Consejo 
de ministros celebrado bajo la presidencia 
de S. M . 
Los periodistas que esperábamos al se-
ñor Barroso, le interrogamos, y el ministro 
nos dió una conferencia de lo ocurrido en 
la reunión. 
El Consejo ha comenzado—dijo—ha-
blando el presidente del Consejo de minis-
tros, que pronunció un largo discurso, estu-
diando minuciosamente, y al .detalle, el 
planteamiento de la huelga, su desarrollo 
y el estado que actualmente ofrece. 
Y claro es que el p r e s i d e n t e - a ñ a d i ó el 
ministro—expuso diferentes puntos de vis-
ta, argumentando y probando sus argu-
mentaciones, como expuso t a m b i é n las me-
didas que el Gobierno ha tomado, toma y to-
nnará. y cuya aplicación determimarán las 
circunstancias que afecte el conflicto. 
1 tí Sr. Barroso que el discurso del pre-
feidente, por lo razonado, elocuente y abun-
dante en doctrina, había merecido la apro-
bación del Soberano y de los ministros, que 
le hicieron presentes sus p lácemes . 
•iwmiamr-» © • -a 
P O L I T I C A 
EL GENERAL PRIMO DE RIVERA 
Es tá ya acordado que no marche á Cádiz 
el ministro de la Guerra. 
I rá el general Primo de Rivera, como ca-
pi tán general m á s antiguo y caballero de la 
Orden de San Fernando. 
E l general Primo de Rivera representara 
á S. M . el Rey y al ministro de la Guerra. 
A CÁDIZ 
Anoche marcharon á Cádiz, p«ra asistir á 
las fiestas del centenario de las Cortes, la 
mayor parte de los delegados americanos. 
Dejaron de hacerlo los representantes de 
Méjico y Portugal, que m a r c h a r á n hoy, y 
por haber perdido el tren, el delegado del 
Uruguay. , 1 
Los delegados fueron despedidos en la 
estación por el Gobierno. 
También marchó en otro tren la represen-
tación de la Prensa, á la que desp id ió el se-
ñor Canaleja*, 
INDISPENSABLE A LOS VIAJEROS 
J 7 o s 
Curan 
pronto y 
bien toda clase 
de indisposiciones 
del TUBO DIGESTIVO, 
VÓMITOS, DIARREAS. 
CÓLERA, TIFUS, DISEWTERIfl. etc. 
HOePTfctJftS Otí » . ©• POR E L M I N I S T E R I O OB MPLRINA V POR B L 
de Guerra, y recomendados por la Real academia de Medicina. 
80D falsas todas las cajas que no lleven en el prospecto inscripcidn traasna-
rsnte con lo» nombres del medioamonto y del autor. •*•""»*"*-
" E L G A I T E R O " 
es la marca de Sidra Champagne que mayor 
consumo tiene en E s p a ñ a y en el Extran-
jero. 
á las tres de lu tarde, doctor Ro ldán (do1!! 
Amal io ) . 
Vías urinarias >' secretas, martes, juevo* 
y sábados, do ciuoo y media á sois y media 
de la tarde, doctor Pérez Grande, 
Piel , lunes, miércoles y viernes, á las tre;> 
de la tarde, doctor Cebrián. 
Ojos, lunes, miércoles y viernes, á las < mi-
tro de la tarde, doctor D. Gc-naro (Vi .n/ált/. . 
Garganta, nariz y oídos, lunes, m i é n o l e » 
y viernes, á las seis de la tarde, doctor Ka-
mírez Santa ló . 
Niños , lunes, miércoles y viernes, a la* 
cinco y media de la tarde, doctor Garda 
Mar t ínez . 
Kstómago é intestinos, lunes, une icoles y 
viernes, i las dos de la tarde, doctor Villa; 
y de la Vega. 
Matriz, martes V sábados, de cuatro á cin-
co de la tarde, doctor Roldán (D. Amal io ) . 
Ivmbara/.adas, miércoles, á las once de l a 
Iniañana, doctor Soriaiio (D. José ) . 
I x » días festivos no hay consultas. 
La Real é Ihustre Archicofradía de la Tn-
m a e n h u l H Viruvn María, bajo la advocad «'•ni 
de Nuestra Señora de Lourdes, celebrará ei» 
la pamninia 'de San Mar t ín , con arreglo á 
sus estatutos, el d ía 3 del corriente, á lan 
diez dé su mañana , una misa en la capilla 
do la misma por S. A . R. la Infanta Doña 
María Teresa ía, c. p. d . ) , archicofrade, l a ' 
cual dirá nm-stio piesi(k-iitc, el exce len t í s i -
mo señor don Luis CalpCUQ 
.Se ruega á los señores archicofrades asis» 
tan con medalla á dicho acto. 
España al día 
POR TELÉGRAFO 
El "gordo". 
LA. COUUÑA 1. 21. 
Sábese que un décimo del premio gordo 
del sorteo de hoy lo tiene el empleado de 
ta sucursal del Banco de E s p a ñ a D . Fernan-
do Casalciz. 
Otros los compraron tres emigrantes, que 
embarcaron para Ani^rica. 
Ignórase quiénes s ^ n los poseedores de 
los décimos restantes. 
Los peones albañi les huelgan \hoy en las 
•obras de maestros asociados. 
Violento temporal. 
EL FKRROL Jti 15,35. 
Se ha desenendenado un violento tempo-
ral en toda la costa gallega. 
Procedente de Cádiz ha llegado el aviso 
Giralda, fondeando en este puerto, después 
de penosa travesía. 
Han salido para Amér ica numerosos emi-
grantes. 
Reina gran inquietud por ignoiarse el pn-
radoro de la draga Almer ía , que di r ig ía el 
capi tón Antonio Charris y que Ueiaba 17 
hombres de dotación. 
Agresión. Los efectos ce la huelgs. 
BRRGA x» 21,20. 
A l pasar por Manresa, procedente de Paf-
celona y con dirección á esta población, el 
abogado y banquero Sr. Salvador Miapóns 
Monegal, con su esposa, en au tomóvi l , fue-
le disparado un t i ro de revólver por un su-
jeto que no pudo ser capturado. 
Por fortuna, el proyectil no hi^o blanco. 
Por no circular los trenes llamados econó-
micos, sale diariamente de Manresa á Per-
ga una tartana para recoger la correspon-
dencia. 
Una pista. ProcesamUnto. 
ALMERÍA i . 20,10. 
Parece que el juez especial ha encontrado 
la pista para dar con el autor del incendio 
de la Delegación de Hacienda y con sus cóm-
plices. 
Hoy cont inuarán las actuaciones y decla-
raciones . reservadamente. 
Se asegura que se ha decretado el pfoce-
samicufo, dejándole en libertad bajo fianz<t 
metá l ica , contra el procurador Si1. Pascual 
Roda, por haber esperado á José Able en la 
e s t a d ó n de Benahadnx cuando éste era re-
clamado por la autoridad. 
También so ha orflcnado ins t rui r expedien-
te al escribiente habilitado Andrés Roda, 
hermano del mendonado procurador. 
El temporal. Sesión aplnzada. 
ORF.NSK I . 19,15. 
Debido al temperal y torrenciales l luv ia* 
de ayer y hoy, el r ío Miño ha crecido ex-
traordinariamente. 
La comente arrastra árboles y gran canti-
dad de escombros. 
Las obras del puente en construcción M 
Irán paralizado á causa de la elevación de 
las aguas, que cu.bre lo edificado. 
Por haber tenido que asistir al entierro 
del ex presidente de la D i p u t a d ó n Sr. G i l , 
los diputados provinoiales no se reunieron 
para celebrar la sesión del período semes-
t r a l . 
Créese que el gobernador convocará la 
Corporación antes del 15 del actual. 
P A L A C E - H O T E L 
Con un espléndido almuerzo celebróse ayer 
la inauguración de los servicios de «Restau-
rant y Brasserie» <k- rste Hotel , que por. 
sus condiciones, su lujo y su servicio, pm de 
calificarse como uno de los primeros de Eu-
ropa, 
Cincuenta amigos de la Empresa y perio. 
distas reuniéronse para festejar el aconte-
cimiento. 
Todas las opiniones coincidieron en alabar 
el gusto exquisito, la notable organizac ión, 
él cuidado extraordinario que se ha tenido 
al montar todos los servidos de este nuevo 
Hotel . 
Dentro de pocos d ías se verificará la inau» 
guración verdad de toda la casa, v para 
entonces nos ocuparemos dc ta l l adaméníe dfl 
ésta. 
_Como avance de nuestra información bastí, ' 
decir que, realizando un verdadero tuur dtl 
lorec, se han .instalado 800 habitaciones, cad* 
una de las cuales tiene sus correspomlicníes 
baño W.-C. y te léfono; que el edificio t u n e 
sótanos', entresuelo, planta baja y seis pisos; 
que para las horas de restaurant hay cor-
liatada una numerosa orquesta de tziga-
nes, y qne en la construcción y funcionar 
miento del Hotel la Empresa ha invertido u n 
capital de 15 millones. 
Después del almuerzo, los invitados, ga-
lantemente precedidos por el director del 
establecimiento, visitaron detenidamente to-
das las magníficas dependencias de aqué l . 
Bolsas 
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Pende» públicn.—Interior 4 0/0 ct. 
£«rÍ6 F, do 60 000 pcso tM nominaloa. 
E, » 25.000 > 
D, » 12.500 > 
O, » 5.000 > 
E, > 1.500 > 
A,' » 500 > 
» O y H, 100 y 200 » 
En diforentos scrica 
Idam fn do raoi 
Idont fin próximo 
Amortiiablo 5 0/0 
l i t t x * 0/0 
C M B. HipotecKrio Espafía 4 0/0. 
Obllcaeiorm: C.E.M.TracciónS 0/0. 
Casino do Madrid 6 0/0 
Ferrocarril Valladolid-Arirív 6 0/0... 
Sdid. Electricidad Mediodía 5 0/0.. 
Eleclrioidad do Chomborí 5 0/0 
8. O. Aaucarera do Espafia 4 0/0... 
Uniou Alcoholera Española 5 0/0... 
Actlerm: Banco de España 
Idom FTispano-Americano 
Idem Hipoteca rio do Espafir. 
Idom do Gijón 
Idem Ilerroro 
Idem do Castilla 
Idem Español do Crédito . .„ . 
Idom Central Mejicano 
Idem Eipnflol del Río do la Plata... 
Compañía Arrendataria do Tabaco». 
8 0. Aíucarera España, Prefcrcnto». 
Idom, Ordinaria» 
Idom Alto» Horno» do Bilbao 
Idem Duro Felgruera 
Unión Alcoholera Española 
Idom Rcoinern Española 
Idom Eepaño!» do Eiplooivo» 
Aiufror» d«l Coto do Hellín 
PltKOK- { DB 
iiuxtrn ñ o r 
SALTO DE AGUA 
C o n f á b r i c a e l é c t r i c a que d a l u z á c i n -
co pueb los , y de h a r i n a s p a r a 10.000 
k i l o s . E n per fec to e s tado y s u s c e p t i -
ble d e g r a n d e y f á c i l a u m e n t o , se 
v e n d e , 
D I R I G I R S E A E S T E P E R I O D I C O 
N O T I C I A S 
La baja importante que sufrí») ayer la ma-
yor parte de los valores que ee cotizan en 
la Bolsa de Pa r í s , entre los cuales figuran 
los Riotintos y los Nortes, es debida á la 
impres ión que ha producido el conflicto sur-
gicfo en los Balkanes. 
Como siempre que estallan estos conflictos 
belicosos, se extiende la baja á los valores 
á los cuales parece que no debía afectarles, 
si no fuese por la solidaridad que se estable-
ce entre todos, y porctue los hombres de ne-
gocios se apresuran a l iquidar sus carteras 
y á deshacer sus posiciones. 
Algo ha repercutido aquí dicha baja, y nc; 
hay, por tanto, que atribuirla sólo á la huel-
ga ferroviaria, aunque también contribuye 













































































La huelga de meta lúrg icos sigue en el 
mismo estado. ; 
K11 la reunión celebrada ú l t i m a m e n t e por 
el Comité de la Asociación patronal, des-
pués de animado debate, se acordó persistir 
en la misma actitud de resistencia á ceder 
á las peticiones de los obreros. 
1311 XXXAJOX* 
V I N O P I N E D O 
C o n s u í t a a g r a t i s . 
E n la Real Policlínica de Socorro, Tama-
>, núm. 2, al lado del teatro de la Priuce-
_ j , se celcbradin las consultas públ icas y 
gratuitas en los días y horas que ú conti-
nuación se expresan: 
Medicina interna, diaria, á las dos de l;i 
tai de, doctor C. Vi l la y de la Vega. 
Cirugía general, uuutea, jueves y sábados, 
Ayuntamiento de Madrid. 
Obligaciones do 2ó0 peectaa 00.001 00,00, 
Idem de Erlongcr y Compaftí» | 00,001 00,00 
Idem por rcsnltaa | 00,00 j 81.50 
Id. por oxpropiaciones del interior. 00,00 i 00,00 
Idem id. en el Ensanche | 95,501 00,00 
CAMBIOS SOBRE PLAZAS EXTRANJERAS 
París, 105,55; Londres, 00.00; Berlín, 130,ttf. 
BOLSA DE BARCELONA 
Interior 4 por 100 fin do mes, 83.92; Araortiza-
blo 5 por 100 contndo. 101,10; Acciones forru .-mil 
Norte do Espafía, 98,05; Idom Madrid 11 Zaragení 
y Alicnnto. 98,90; Idem Oronso & Vigo, ¿4,50; 
Idom Audahicoa, 00,00. 
BOLSA DE PARIS 
Exterior español 4 por 100, 92,65; Renta franresa 
3 por 100, 90.42; Acciones Riotinto, 2.035,00; Idcia 
Banco Nacional do Méjico, 9(51,00; Idem Banco d? 
Londrce y Méjico, 585,00; Idem Banco Central Me-
jicano, 402,00; Idem ferrocarril Norte do Espafía, 
468,00; Idem ferrocarril do Madrid á Zaragov.a y, 
Alicante. 448,00; Idem Crédit Lyonnais. 1.562,00/ 
Idom Comp. Nat. d'Escptc, París, 1.022,00. 
BOLSA DE LONDRES 
Exterior eipafíol 4 por 100, 92,00; Consolidado in-
glés 2 1/2 por 100, 74,25; Renta alemana 3 por 
100. 79,00; Ruso 1906 5 por 100. 106,25; Brasil 18811 
4 por 100. 88,25; Idem 1895 5 por 100. 102.00; Um-
gnay 8 1/2 por 100, 73,00: Mejicano 1899 5 por 10», 
101,02; Plata en barras onza Stand, 29,48; Cobro 
79,37. 
BOLSA DE MEJICO 
Acciones Banco Nacional do Méjico, 875,00; Idem 
Banco d« Londres y Méjico, 230,00; Idom Banco 
Central Mejicano. 160,00; Idem Banco Oriental d<» 
Méjico. 130,00: ídem Descuonto espafiol. 102,00; 
Idem Banco M-rcantíl Monterrey, 110,00; Idem 
Banco Met-cantil Vcracruz, 113,00. 
BOLSA DE BUENOS AIRES 
Accionea Banco do la Provincia. 176,50; Eonoe hi-
potecarios ídem id. 6 por 100. 00.00. 
BOLSA DE CHILE 
Acciones Banco do Chile, 216,00; Idem Banco Es-
pañol do Chile, 147,00. 
BOLSA DE ALGODONES 
(Información do la casa Santiaoo Rodoreda, Ven' 
tara d« la Vega, 16 y 18.) 
Telegrama del 1 de Octubre dolU12. 
Cierro anterior Cltrro de ayer 
Spbre. y Ootubro... 6,a5 (1,82 
Oolnbre v NoTbre.. f.ai 6,98 
N'orbre. y Dicbre... 6,16 6,22 
O ebro y Enero . . . . 0,15 6,22 
Yentu do ayer «a Liverpool, 1.000 balai. 
Miércoles 2 de Octubre de 191 i L OEBATE AñoII.-Nrim.335, 
iMJi iK i m m 
V a c a n t e s , 
Se halla vacante el cargo de abad de La 
^oleftiata de Jerez de la Frontera, que lia 
de proveerse por oposición. E l plazo de 
presentación de instancias y documentos 
personales de los opositores termina el día 
5 del próx imo mes de Noviembre. 
Noticias* 
Su Santidad ha recibido recientemente 
tina peregrinación de más de m i l doscien-
tas personas de las diócesis de Ata t r i , Ve-
roli y Tcrcntino. 
—Se ha constituido en Vich cl Tr i ln innl 
para el «procesillo» apostólico, al objeto de 
recoger los escritos atribuidos á M . Joaqui-
na de Vedruna y de Más, fundadora do la 
Congregación de Hermanas Carmelitas de 
la Caridad, para unirlos al proceso de su 
beatificación. 
Kl ilustrado monseñor Dnchesne, que 
ha vivido en Ivgipto a lgún tiempo con m i -
sión especial del (lobicrno francés, se va á 
encargar de la cátedra de Historia de Kgip-
to, creada recientemente en aquella nación 
con motivo de los importantes descubri-
micntes debidos á la excavación que se 
está haciendo en la ciudad de Antinoe (don-
de mur ió Antinuos, el favorito del Kmpcra 
dor Adriano). 
Las excavaciones de que se trata han 
dado por resultado el uescubrimieutu •lo 
una segunda l'ompeya. 
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 
V a r i a s . 
E l Sr. Alba tiene firmado el expediente 
Sobre dis t r ibución del crédito consignado 
para material científico, y es de esperar que 
& su vuelta de viaje despache las respec-
¿ivas órdenes. 
—Todavía no se ha hecho por el Conse-
io la propuesta de premios en melálico á 
lavor de los catedrát icos, n i se sabe nada 
de este asunto. 




rio, donde lleva ya a lgún tiemuecito 
- >1  
tutos, por discrepancia entre el negoci  
correspondiente y el Consejo, pasó de esf 
Cuerpo á la Asesoría ju i íd ica del minisb
Nombramianto . . 
Auxi l i a r numeraria de Ciencias de la Nor-
mal de Cádiz, á doüa Victoria Duán Mu-
das, CK ahimna de la Escuela Superior del 
Magisterio. 
M a s a t r e s jub i ladso* 
Doña Rufina G. López, San Juan de la 
Enciuilla (Avi la) ; doña Adelaida necet ra, 
Hué r r a l {Almería) ; doña Victoriana Pedra-
jas, Pozoblanco (Córdoba) ; D. Manuel Frei-
ré , Frijoa (La Coruña) ; doña Remedios H i -
dalgo, Cabra (Córdoba) ; D . Mat ías Delga-
do, Ca Alameda (Soria) ; doña Eleuteria L . 
I^ópe/, Motilleja (Albacete) ; D. Daniel A l -
ba, Manises (Valencia) ; D. Manuel A n a -
t ía , IJanteno (Alava) ; D . Adr ián Larrea, 
Miranda de Ebro (Burgos) ; doña Pruden-
cia Riloba, Fresnillo de las Dueñas (Bur-
gas) ; D. Manuel Sáinz, Barrio de Salcedi-
llo (Burgos); D . Ivusebio Palacios, Urrez 
(Burgos); y . T ) . Anastasio Lomas, V i l l a j i -
mena (Palencia). 
C e n o u r a o g a n a r a ] do t r a s l a f l o . 
Eu vista de las quejas que se vien-m dan-
do, relativas al anuuciado concurso de es-
encias, algunas de las cuales, indebichnii. l i -
te, no se han incluido cu la convocatoria, 
no ( icemos aventurado suponer que muy 
pronto serán agregadas más vacantes al re-
ferido anuncio, dándose uii plazo prudencial 
para solicitudes. 
Hacer otra cosa es dejar incumplidas una 
vez m á s las disposiciones vigentes. " 
i — — a » » • • — — • — — 
s 
50 a o r t a s p a r a l a a m o r t i z a c i ó n do l a 
D a u d a ui 5 p o r 100. 
Debiendo íieomodarse la amort ización á 
lotes cabales, corresponde amortizar en es-
te trimestre, que vencerá el i ¿ de Noviem-
bre próximo, la suma de dos millones qni-
iticntas diez vül pesetas por los títulos emi-
tidos en \ i r t u d del Real decreto fecha u 
de Mayo de 1900; setecietiias qiHnce » " 
pesetas por la emisión de igual Deuda, se 
gún Keal decreto de 5 de Junio de i '> ' . : ; \ 
trescicnlas ochctüa y dos m i l quinient^ 
por Ja ampliación de la misma Deud.1, É 
gún Ueal decreto de 15 de Abr i l de 190' , 
cuyos cuadros respectivos son los ságtueK 
tes: 
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Los sorteo» t e n d r á n lugar públicaincnt,. 
11 el salón de Junta.-; gencrak-s (K l I{aiu.() , 
día 15 de Octubre pióvimu, á las ((,u.(. 
punto de la mañana, y los presidirá C) 
fn-inador ó un subgobernador, nslstiendo - r 
además , una Comisión del Consejo, CV s 
c u taiio y el interventor. 
Por cada serie se hará un sorteo todepefc 
dii-nte, introduciendo en un tfdbé las b,,|.,J 
que representan los t í tu los que de e:ula UM 
existen en circulación y extrayendci S 
suerte las que correspondan al trimestre ¡n. 
dicado anteriormente, entendic'n lose con 
i r s j m to al cuadro primero que en las se 
ries A , B, C y D comprende cada bo1a f̂fe« 
t í tu los , y cinco en las series K y p . Coi' 
respecto al cuadro segundo, que en las se-
ries A , B y C cada bola comprende die? 
t í tu los , y « n a sólo en las series I ) , g y p . 
y con respecto al cuadro U KVIO, en las se* 
ries A y B cada bola COMI prende diez títu-
los, y uno sólo eu las series C, 1), K y p 
Las ludas sorteables se expondrán al pú. 
blico para su examen antes de introducir 
las en el globo. 
Se anunciarán en lo» periódicos oficialea 
los números de los t í tu los á que haya co 
rrespondido la amort ización, y quedar&n ex. 
puestas al público, pátá su comprob H ¡ÓI, 
las holas de cada serie que hayan sido ex. 
t ra ídas en el expresado sorteo. 
Madrid, 30 de Septiembre de IQ12. Ivl se-
c u t uio general, Gabriel Miranda. 
L O S I N G E N I E R O S I N O U S T R I A L E S 
Kn la reunitui celebrada ayer mañann |>oi 
los ex alumnos de la Iv.-ciu-! 1 Ceiúral de 
Iiü'.ciiieros Industiialcs, la 'Comisión dió 
cuenta de las gestiones realizadas úllima-
menté ei n a del Ccblenio, y de la opinión 
Optimista une respecto del conflicto fes ha 
expuesto el conde de Romanones. 
Hasta ahora los alumnos no han ofrecido 
su concurso al (lobierno con motivo de la' 
huelga de ferroviarios, como se había afir 
mado, aunque sí lo ofrecerían si lo exii^iesj 
la defensa de los intereses nacionales. 
Se suplica á los ex alumnos de la Escue-
la de Ingenieros Industriales dr Madrid (|iic' 
se encuentren fuera de la corte, que del 5 
al 8 del corriente se hallen impreseindi-
bUinente en la misma.—La Comisión. 
R e l i g i o s a s 
Santas y euites í% hiy. 
Los Sautoti Ar.gek-a dti Nues-
tra Ouardii, Suut-s lAHxloga-
/io, lileutcno, Pxiinú y CirHo, 
uiiflirc*; y tianíoa Toinúb. 
i'ec'lilw 3 üaturio, LVI descaes 
So gana cl Jubdoo do • 'ja 
ron ta l i ü i a a cu la {iflatta tl« 
i^aii I^nvaciscO c l (Jrainlc , y lia 
Vrá mis^ «>ic»nuc á la» diez, J 
pot la tardo, á laa rinco, coia 
idrtas, ni"««8 } ' J w r v a . 
B i la iiauToquin ¿M CiUuico, 
fiosta á San íiatur:»»-á-Jiva diin* 
prcdioftiid» D. BIam:cJ L'ribc, 
y lu taráo.. á la.s seis, ter 
miiv» el triduo, siondo orador 
l) . Matías Osiir. do üibina. 
iEfl las Monjas Vallocas 
(Isabel la Católica, 3) conti 
núa la novena á Nuestra 
Heñora do los Peligros, predi 
cando en la misa, á las dioz, 
I). rodorioo Santa María, y poi 
la Larde, á las cinco, D. Isidro 
En San F©rmíu, Idem á San 
Francisco do Asís, y por la tar 
fio, 1 las cinco, é l padro 1'. bto 
SÁiidie*!. 
JCÍMIS. ídem id., k laa 
QMA, al iKvi'.n Manuel do Siloá. 
V,n la Irdc-ia r.iitiiicia. 
íd<un fi Santa Filorncua á fm 
Sí-iií, padre Uoldán. 
En !a t:atodial, pamxiuiaH j 
otron toinplofi sip.io <•! rezo dc4 
..S»ntc» l'osano, wcgfai la jiiau 
rlnd» por Su Santidad, á las1 
horas de ufios antenoroa. 
lin San Jerónimo, ídem, 
las ocho y íi las doce. 
Ea las Monjas Catalinas, 
ídem ú los seis do la tardo. 
En Stin Luis, al auocheoor 
La misa y oí*:cio son do 
k impresión do las Llagas d 
San Fraucisco. 
Visita do la Corto do María. 
Nuestra Señora do las Mnravi 
QM en su iglesia y San Justo, 
Je.la Providencia on Jesús, dol 
Ausilio on San Iiorcuzo ó do 
1.*? Av.i.-elcs on BU parroquia. 
Espíritu Santo : Adoración 
Nocturna. 
Turno: «Corpus Christi». 
• »•• 
Como obligado ooiomvmiento 
ü loa nr>laVi!es cultos á la Vir 
gen do la Merced, en San Mi 
Jlñn. se ha celebrado con aque-
lla imagen «na solemne pro 
omita por I*» anchura?as naves 
! n teraloa do aquel gra ndíoso 
*cni pío. 
F.l aliar mayor lucí;» un anti 
Kno frontal bordado en h i l o dq 
oro y lentejuelas doradas, y cl 
portátil «tro, tambu'n bueno. 
La excelsa Viigon llevaba ftn 
nntinuísimo y valioso manto, 
delantal y correa do su hábiU». 
do tisú do plata, tardado «1 
gruaso relativo de oro, mas una 
^rn.idiosa y valiosa corona irn 
perial do ¡data y un tu» aTtdcr 
do brillantes monta<l<>p en pía-
tn. con cl escudo oarmelitano. 
poiiro fondo do i)oliiclio do se-
da rojo, que, como la comnfl. 
lo rogwá la Reina Bofia leu 
bol I I . 
Por último, fueron felicitados 
justamente, por su osistenoia 
diaria, ol digno párroco, y por 
el gusto demoBtrado cada día 
en el adorno y variada ilumi-
nneión, coinhinnda. el ingenio-
BO í in-anBaldo sncristiin prime-
ro, Sr. Tapiador. 
(Esta periódico se publica con 
ternura eclesiástica.) 
P r ó x i m a s s a l i d a s ( s a l w o c a n c e l a c i ó n ó v a r i a c i ó n ) p A R r \ S A N T O S y B U E N O S ^ I R E S 
de los siguientes graadiosos Paquetes I tal ianos: 
E l d í a 8 de Octubre 
SAN GIOVANNI C d o b i e h é l i c e ^ 
E l d í a 25 de Octubre 
SIENA C d o b l e h é l i c e ) 
Admiten pasajeros de Cámara y de tercera clase. 
E s t o » p a q u e t e s n o i n v i e r t a n e n 9a t r a v e s í a m á s q u o d e 11 ¿ d í a s . 
Tra to inmejorable, a lumbrado e léc t r i co , pan y carne fresca y v i n o todo el viajo. Comida 
a b u n d a n t í s i m a , m é d i c o , medicinas y e n i e r m e r í a , gra t is . T e l é g r a f o Marconi . No so necesita 
documento a lguno para o l embarque, exceptuando la c é d u l a personal. 
Puede reservarse la cabida con a n t i c i p a c i ó n , d i r i g i é n d o s e n o s por carta ó telegrama, que 
se contestara en el mismo d í a de su recibo. 
Para carga, pasaje ó roas Iníorniss, acádasa á . J u a n C a r r a r a é H i j o s . A G E N T E S . 
d i B s a i d 3 » 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a t l á n t i c o s 
para el Brasil y la Argeutina 
il 
y 
Trabajos de remiendo, desde los más bara-
tos á los más lujosos. * Grandes ediciones. 
Las más modernas máquinas de imprimir, 
planas y rotativas. « Los últimos modelos 
de linotipias, encuademación y estereotipia. 
imposible producir m á s 
e c o n ó m i c a m e n t e y con 
mayor perfecc ión que i l i l i 
n i 
H Apartado 
3 Palacio ds LA GACETA DEL HDRTE ft. 
Dirigido por Sacerdo-
tes. Recomendado por 
Obispo Madrid, 
para estudiantes de todas las carreras. Preparatorio 
•Medicina, l'armacia, Ciencias, Escuela superior Ma-
gisterio, oposiciones escuelas, Bachillerato y Te l é -
g r a f o s . - R E f . A T O R K S , 1 . 
y Naval. Preparación por oficial 8r. Cañiznres.ex profesor 
Academia del Cuerpo. Academia Nieto, Jacometrezo, 60. 
i S e ñ o f O s 
A n u n c i a n i & s F ! 
rSUIü TAKITA8 OIUTia Kf 
LA AQRNCIA DE 
JOSÉ DOMIííHllEZ 
PlaM «jlílí ,?, V dtb». 
youcoutraróls doaouen-
los doacouuoidog eu ar-
lícMioa i u d u a i r í ales, 
anducios, esquelas do 
defunción, no venar i 01, 
pni versarlos, valias, te-
lones y en lod i clase do 
pubJicidad./gonoia di-
recta para loa anuncios 
luminosos, transforma-
bles, do la Puorta del 
Bol. Pedid tarifa» 
6 IB essa iitá« econtí-
iulc« de Madrid. 
L A R O S A R I O ^ 
GRAN FÁBRICA DE JABONES 
comüNHs v pifios P H ^ F Ü ^ R D O S 
. •„, ^ E l R e y del Tocador 
Especialidad en aguas de toctdor Uanang'a, 
Divina, Florida, Reina de Montaña; extractos 
euporfinos para el pañuelo, y on toda dase de 
perfumería. 
P E R E D A Y C O M P A Ñ Í A 
i s S A N T A N D E R • i 
Omnibus á las estaciones 
Por uuaorvicio para una Bola familia y un solodomioillo 
hasta Be.g poraonag y 100 kilogramos do equipaje^ laa ^ 
ciónos del Norte y Mediodía d viceversa, tros pSétas 
A V I S O 
Iniorcaa á loa quo Tiajan no confundir el deipacho nuo tie-
ne estibieoido eetaCaBaon la calle do Aloálá, núm. 18 Sr. Ga-
rrouate, con el despacho de laa Compañías, poi onfóntrarse 
grandes rentajaa on el aorvicio. 
A v i s o » : A l c a l á , 15 .—Teléfono 3.283. 
l o m m mu a sano i mm 
V I U D A D E G A L L A R D O 
ha fjüooido el día I.0 de Octubre de 1312, hadando 
rboibido toJcs los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
; F L . I . JE*. 
Su dírdotor oaplritnal, D. Joaó Tejedor; au doaoonio-
lado hijo, I). Raimundo Gallardo; hija política,I).* Ma-
riana Azpiroz do Cerrión; hernnnes, D. Serafín de 
Potto, Conde de Clonard; D.K Luiaa Ibáñoz de la Rento-
ría, D * María y D.* Angeles de Sotto; nietoa, lianuanoa 
polítíosa, sobrinos^ aobrin^a poiítiojs j damáa fa-
milia, 
SUPLICAN á sus amigos se sir-
van encomendar su alma á Dios y 
asistir á la conducción del cadáver, 
que tendrá lugar cl día 2 del actual, 
á tas once de ta mañana, desde la 
casa mortuoria, caite de los Reyes, 
número 20, al Cementerio de Nues-
tra Señora de la A imudenn, por lo 
que recibirán especial favor. 
El 4i)éto 
l ío se re: 
despido Gf) 
arfen esquelas 
el s lHo de c o s t u m b r t . 
Se supl ica c l coche. 
L A P U H E I & A I t l A . P r e c i a d o s , 2 0 
r 
V E L A S D E C E R A P A ñ A E L C U L T O I 
E 1 S 
QUINTIN RUIZ D E GAUNA 
a-r a msmím se» E ek 
F i e i C i f i L i l C E i S i E e i 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
ESPECIALIDAD EN ARTICULOS PARA EL CULTO DIVINO 
Candeleroa, candelabros, lámparas, lumi-
narias, araíiaa, custodias, Oiliieqs, copones, 
patenaa, ciriales, atriles, aacraa, tabornácu-
loa, balaustradas para ooroa y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
ipadaMi 
55 Braseros, copas, tsrimaa y toda chao d» 
artíoulos eu latón y bronce, niquelados y 
platoidoa. 
Kspeoialidad en baatonea, soportes y aba* 
11 paños, siguiendo la última moda do laa arte* 
11 deeorativaa domóstioaa. 
¥ Especialidad en artículos de fontanaria. 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación 
Ventas al comercio, por m a y o r -
Fabricación sobre 
a provincias. 
^e remite catálogo ilustrado gratis 
proyectos ó dibujos. 
H i j o s d e M . d e I g a r t u a . 
ANTIGUO DEPÓSITO DE SAN JUAN DE ALCARAZ 
FÁBRICA 
Luis tóitans, mira. 4. 
Teléfono, núm. 1.034 
MADRID 
A L M A C E N E S 
Cilla da Atocha, núm. 65. 
Teléfono, núm. 3.875 
SO m \ L i p i P í s p I 
BCBEDiTODOS TiLLEBES del eSGQltSr 
V I C E N T E T 
Imágenes, Aliares y toda clase de carpintería reli-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para ía corrcspcntela: ViGEHTE TEHA, escultor. Valencia. 
r a n E e l o j e r í a d e P a r í s 
fUEHCARRAL, 59, MADRID 
Lluinamos lo nten-
cilin sobro os o nuevj 
relo', quoae^uranien-
to será aproo lado por 
todos loa quo ana ocu-
pacionns lea oxigosa-
nor lu hora fija do no. 
cho, lo cual so consi-
gue con el mismo sin 
necesidad de recurrir 
if carillas, oto. 
KatenueTorslojtie-
ne en su esfera y ma-
nillaa una compoai-
clon RADIUM.— Ra 
dium, materia mine-
ral descubierta hace 
algunos años y que' 
boy vale 20 millonea' 
olkilo aproxlinada-j 
mentó, y después de 
muchos eafuorzos y 
trabajos se \\\ podido 
conseguir aplicarlo, 
en íntima cantidad, 
sobre las horas y raa-
_ _ _ _ A nillas, quo permiton 
FANTASTICO ^ r perfeotamonte las 
horas de nocho. Ver 
¡ G R A N N O V E D A D ! est.e ̂  *n iaoi).ou-
ndad es verdadera-
mente una maraviaa. 
Sran facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reloj. 
Ptaa. 
En caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
rn»da extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
En caja de plata con máquina extra de áncora, 15 ru -
bíes, decoración artística ó mate . , 40 
En 5, 6 y 8 plazos, respect ivamente . 
A l contado se Iiftcc una rebaja de un 10 por 100. 





E L D E H T i n F I C O 
4 » 
s 
BOLSA DEL TRABAJO 
OEL CENTRO POPULAR CA» 
TOLICO DE LA-INMA-
CULADA (Aloc.'ia. 18). 
MADRID 
H O K A 
Solicitan trabajo. 
Un coulablo . ! ordotianEas. 
poneros, ecliauffours». un cá-
jistn y un euarnoecdor de mi-
tomo v i les. 
f-as ofertas serán dirigidla al 




" E L F I L Ó S O F O R A M I O " | 
Coleccionadas on dos tomos, consl.iliiyon Í 
un caudal de conocirniontos, quo ins t ru - j 
yon tanto conio dolcitan, 
B3Q w e n t a e n 0 8 
K i o s c o s S e E L D E B A T E I 
Precio de los dos tomos: CINCO pesetas. 
-A. V i s O 
•*iira AIIUlacio» y 
'inscripciones, en la 
Mmtmalrftcion do 
cst© í»cr¡o«l¡co. 
BARQUILLO, 4 y 6» 
m n m 
noolnruns, Mblioíu Ar-
tículos iurluatria.'oáv-
rití(l1oo3. « •o„ i0 . fnn(0 . 
L A S O L U C I Ó N 
C A R R E T A S , 8, É.0 
Pedid tarifas rrra1¡< 
p O M B T N A C i ü N F S 
SCONOMÍCAS 
I^PECIALHS 
P A D R E C I R E R A 
EL DEBATE 
PRECSOS D E SUSCRSPCIÓN 
Año. 6ineaG« 3me;efl 




Prep. Ingeniero» d«l Cuerpo. Acad,8 Nloto. Jaoomelrezo.f (K 
= lo pejs yjo pe será" 
E s t e t í t u l o s u g e s t i v o , c o r r e s p o n -
d e á u n a d m i r a b l e t r a t a d o , e n q u e 
l a p l u m a d e l s a b i o j e s u í t a , p a d r e 
C i r e r a , d a á c o n o c e r c o s a s a d m i r a -
b l e s y c u r i o s í s i m a s , p r o d u c t o d e 
u n e s f u e r z o c o n s t a n t e , a l q u e a u x i -
l i a n t o d o s l o s m e d i o s d e i n v e s t i g a -
c i ó n c i e n t í f i c a , r e u n i d o s e n e l O b -
s e r v a t o r i o d e l E b r o ( T o r t o & a ) . 
Puede adquirirse en el 
Kiosco de EL DEBATE, 
al precio de UNA peseta. 
Madrid. . ts. 12 
Previncias 18 
Portugal 25 
C x t r a n j e r o i 




T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
3 pesetas. 
2,50 
Artículos industriales inca. . . , 
Entrefiletes: ídem 
Noticias: Idem 
Bibliografía: ídem 150 1 
Reclamos: ídem \ » 
En la cuarta plana: Idem 0,40 • 
• » » plana «ntera. 765 » 
» » » media plana. 4U0 > 
» » f cuarto ídem.. 210 » 
» » » «ctavo ídem, 105 » 
Cada anunoio satisfará 10 ceñís, de Impuesto. 
Se a d m i t e n e s q u e l a s has ta l a s ¿ r o s 
d e l a m a d r u g a d a e n l a i m p r e n t a : 
PASAJE DE LA ALHAMBRA, NÚM 2. 
Redacción y Admón: Barquillo, 4 y 0, Madrid. 
Teléfono 365. Aportado de Correos 4()6. 
ESPECTACULOS 
P A R A HOY 
¡ j ^ E R V A N M A iM n y y * 
1 U m i u eterna (cK 'mm 
W ^ . - A las m.~])n,Ux ^ 
V IÜM li.izaoafi do . l u * 
«niloíl Jo Molina.-A IM U. 
T<H cofas do lu vida Mas :«> 
toa rloOlc.) 
COAÍTCO.- A l.in C y 1/2..-MI 
IIOURO do Pm-T! {írca neto 
doble).-A las 10 y 3/1. ^ 
luacbaoonlci (don artos doliii'). 
COMSP.O IMri'iRlAL- (Cn-
ropoión .loi^Miimn. R'-. -Dns 
grandes tóceiOOBf do píWftrf" 
Ins do seis y media (* ocho 
y media y nuevo y medh 
doeo y inedia. Ultimas leve-
dades jo las prittvtpalei M1::;-
ras do K ti ropa y A .»•''••••',•;». 
Todo? los días, MlábrO '.!« 
íTO^rama. 
üllNAVENTE.^.Do g ft i 2 y 
1/8, pccción conliuü.v do eino 
matógrafo.—Todos los díais o» 
líenos.—I^ j lICVCH y iloinil.-
pos UsA^UéOI íufnmücs con 
repalo do jugnetoe. 
IIONTON CENTHAÍJ - A $ 
•I. — I'riíüero, (i 50 tanloe.— 
lM!flrlo y 'IViKlorO isofah 
rom ra VicarvU y r̂f̂ |W(o 
(aznlos/.- ^110(10. A 80 uní-
tos.-Alfonso y 
jos), conliu Ouinoz y 
rroalde (a2;;l»>. 
(ro-
Chft-
t. S. 
